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Uvod 
Masovy turismus (neboli cestovni ruch) je ve smyslu, jak tomuto pojmu obvykle 
rozumime, ryze modemim jevem. Pfestoze se s masovy-m turismem muzeme setkat liZ 
v polovine 19. stoleti v podobe turistickych exkurzi organizovanych zakladatelem 
stejnojmenne cestovni kancelafe Thomasem Cookem, l k opravdu razantnimu rozvoji tohoto 
odvetvi dochazi az pO druhe svetove valce, coz bylo umozneno nekolika faktory. Ve 
vyspelych zapadnich zemich se V obdobi povalecne konjunktury konstituuje silna stfedni 
tfida, ktera disponuje nejen financnimi prostfedky, ale take potfebny-m volny-m casem. Dale 
byl rozvoj turismu umofuen zefektiviiovanim a zleviiovanim vefejne dopravy. Tento proces 
vyvrcholil v)rvojem civilnich tryskovych letadel, jejichz provoz se staval stale efektivnejsim 
a tim padem levnejsim a umoznil tak stfedni tfide cestovat na dove nepfedstavitelne 
vzdalenosti. Oblibenost turismu byla dale podpofena rozvojem masovych medii, ktera 
podavaji verbalni, ale pfedevsim obrazove svedectvi 0 pestrych svetovych lokalitach 
a vzbuzuji zvedavost a touhu po osobnim zazitku. 
V druhe polovine 20. stoleti se tak turismus stal naprosto nedilnou soucasti modemiho 
zivotniho stylu. Zaroveii se stal take jednim z nejdynamieteji se rozvijejicich ekonomickych 
odvetvi. Mezi roky 1950 a 2005 vzrostl zaznamenany poeet mezinarodnich turistickych 
pfijezdu z 25 na 806 milionu roene, coz odpovida prumememu roenimu narustu 0 cca 6,5 %. 
Pfijmy z turismu pfitom rostly tempem jeste rychlejsim, a to v prumeru 0 11,2 % roene za 
stejne obdobi? (To vYrazne pfesahuje prumemy rust svetoveho HDP (hruby domaci produkt), 
ktery mezi roky 1961 az 2005 einil pfiblizne 3,7 %.)3 V soueasne dobe se cestovni ruch podili 
na tvorbe svetoveho HDP pfiblizne 10 %.4 Aktualni v)rvoj cestovniho ruchu jako 
hospodafskeho odvetvi je popsan v Pfiloze 1. 
Rozvoj turismu s sebou nenese jen dramaticky narust hodnot makroekonomickych 
agregatu, ale nastoluje take fadu otazek vice kvalitativniho razu, ktere se tykaji dopadu 
turismu na cilovou lokalitu. Nelze se spokojit jen s tvrzenim, ze turismus pfinasi do cilove 
lokality pojmy pro mistni rezidenty a generuje nova pracovni mista, pfestoze je to 
1 Napriklad Fainstein, Judd (1999a, s. 1); Urry (2009) ukazuje, ze pro elity hralo cestovani vYznamnou 
roli jiz ve starovekem Rime a mnohokrat pozdeji. Tehdy se ale jeste nejednal0 0 masovY turismus 
v dnesnim slova smyslu a pro sirsi rozbor dejin cestovani nem v teto praci prostor. i 
2 UNWTO, http://www.unwto.org/aboutwto/whylenlwhy.php?op=l (8.3.2010). U' /! '.1 
3 Databaze Svetove banky, 
http://ddp-ext.worldbank.orglext/DDPOO/member.do ?method=getMembers&userid= 1 &queryld= 135 
(8.3.2010), vlastm vYPocty. Srovnanije spiSe ilustracni, protoze srovnavana obdobi nejsou totozna. 
4 Uvadena cisla se zde mime lisi, pravdepodobne v zavislosti na pouzivane metodice. Napr. WTTC 
(World Travel & Tourism Council) uvadi na svYch webovYch strankach 9,4 %. 
http://www.wttc.orgiengiAbout WTTCI (9.4.2010). 
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nepochybne pravda.s Je tfeba vidN take skutecnost, ze pozitiva turismu mohou mit na 
ruznych mistech ruzny reaIny efekt, podle nekterych autoru je napfiklad rozdil v tom, kdyz 
veskere sluzby s turismem spojene zajist'uji ve1ke korporace, ktere znacnou cast 
generovaneho zisku pfe1evaji mimo navstevovany region, a kdyz sluzby zajist'uji z vetSi casti 
mistni mali a stfedni podnikatele, takze zisky zustavaji v oblasti a regionalni multiplikacni 
efekt muze bYt mnohem vetSi. Vedle pozitiv s sebou turismus muze nest take fadu negativ, 
jako je vytlaceni sluzeb pro rezidenty sluzbami pro turisty, nadmeme zatizeni historickych 
center mest a v jednotlivYch konkretnich pfipadech cela fada dalSich. 
Turismus neni homogel1l}i~· segfit;rlt. Pfestoze se ve spolecenskych vedach hezne 
vychazi z definice turisty jako t~o:~kdo cestuje do mista mimo sve obvykle prostfedi za 
zabavou, byznysem a dalSimi uce1y, a to minimalne s jednim pfenocovanim a zaroveii na 
mene nez 1 rok,6 je jasne, ze tato definice UNWTO (United Nations World Tourism 
Organization) slomi pfedevsim pro statisticke ucely a spiSe nez na cil a dopady cesty je v ni 
kladen duraz na dobu pobytu, tj. promennou re1ativne snadno mefite1nou. Je tedy zfejme, ze 
takto vymezena definice zahmuje siroke mnozstvi lidi, kten cestuji s ruznYrui motivy 
a i dopad jejich cesty na cilovou lokalitu muze bYt znacne ruznorody. Napnklad se tak vedle 
turismu masoveho v poslednich letech objevuje turismus tzv. trvale udrzitelny, ktery klade 
duraz na v leccem jine hodnoty (viz podkapitola 1.6). Vedle klasickeho turismu, jehoz uce1em 
je pfijemne traveni volneho casu, se objevuje kongresovy turismus a wbec turismus spjaty 
s byznysem, u ktereho vstupuje do hry velka kupni sila "turistu", do znacne miry zastitena 
firemnimi pokladnami. Existuji take zce1a specificke segmenty turismu, jakYrui jsou napnklad 
turismus za hazardnim hracstvim Ci sexualni turismus, jejichz pusobeni na cilovou lokalitu 
muze bYt znacne odlisne od pusobeni tradicniho turismu. 
Cilem teto prace je nastinit vybrane teoreticke koncepce tykajici se turismu, a to 
pfedevsimflirismu mestskeho> a v souvislosti s temito koncepcemi popsat realnou politiku 
vybranych sliolecenskych akteru. Co se vyberu akteru tyee, se spolupraci ve finaIni fazi 
/ 
5 Pfiblime 10% podil na svetovem HDP j~~rfe~ddelitelne spjaty se skutecnosti, ze turismus globalne 
zamestnava vice nd 235 mil. lidi (WTTQ). V Ceske republice byl0 v turismu v roce 2006 zamestnano 
239465 osob (to znamena narUst 0 temef 11 tisic oproti roku 2003). Pro celek narodniho hospodafstvi 
bylo toto cislo 5081 960. Podil cestovniho ruchu na HDP CR se mezi lety 2003 a 2008 pohyboval 
v intervalu od 2,8 do 3,6 % s klesajici tendenci (CSU). 
6 UNWTO, http://unwto.org/facts/menu.html (10. 3. 2010); definice volne poskladana a pfelozena 
autorem ze sekce "Methodological notes". UNWTO pojmenovava vsechny typy cestovatelu 
angazovanych v turismu jako navstevniky (visitors), pficeffiZ pro definiei turismu nepouziva povinnou 
dolni hraniei asp on jedne noei stravene mimo obvykle prostfedi (bydliste). Turista (tourist) je potom 
pojmem podfazenym pojmu navstevnik s tim, ze u turisty prave musi by! splnena jeste podminka 
minimalne jedne noei stravene mimo obvykle prostfedi. Je tedy tfeba si uvedomit paradoxni situaci, ze 
podle techto definic neni kazdy turista, kdo provozuje turismus. 
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souhlasili odbomici z Magistnitu hlavniho mesta Prahy (oddeleni cestovniho ruchu) 
a Magistnitu mesta Hradec Knilove (odbor kultury, sportu a cestovniho ruchU).7 S temito 
aktery byl uskutecnen rozhovor, ktery mel zmapovat jejich cinnost a refiektovat, ktere 
z vybranych teoretickych koncepci objevujicich se v literature se nejaky-m zpusobem 
promitaji do realnych politik vybranych akteru a jak. Druhy-m cilem bylo na zaklade 
rozhovoru porovnat Prahu a Hradec Kralove jako turisticke destinace. 
Prace je strukturovana do tft oddilu. Prvni oddil mapuje vybrane teoreticke koncepce 
tykajici se mestskeho turismu. Na zaklade tohoto oddilu jsou v jeho zaveru formulovany 
vy-zkumne otazky. Kratky druhy oddil shmuje metodiku pouzitou pro vyzkumnou cast prace, 
tedy predevsim metodiku vyberu oslovenych akteru a vedeni rozhovoru. Treti oddil 
zpracovava vysledky rozhovoru a hleda odpovedi na vyzkumne otazky polozene v teoreticke 
casti. 
7 Vice 0 vYberu akteru v kapitole 2 Metodika. 
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1 Teoreticke koncepce 
Najit nejakou zavedenou definici pojmu mestsky turismus neni jednoduche. V pnici 
vychazim z popisu mestskeho turismu jako turismu, ktery se "kona v mestskem prostfedi 
a zpravidla se prolina s ostatnimi formami cestovniho ruchu (kulturni a vzdelavaci, 
kongresovy, gurmansky apod.). ,,8 Mestsky turismus p!itom kladu do protikladu s venkovskou 
turistikou, turismem spojenYm napf. s lyiovanim Ci horskou turistikou, kdy jsou turiste casto 
ubytovani v relativne izolovanych hoteHch, apod. Podstatne je, ze jde 0 turismus zasazeny do 
kontextu socialniho zivota, ktery neni podfizen jen poskytovani sluzeb turistum, a jde~titoIl). 
o komplexnejsi sociaIni zivot mestskeho typu. Pfitom zduraziiuji, ze cela fada otazek, ktere si 
kladu, se tyka turismu obecne, tedy bez nutne vazby na mesto. 
" 
Ve sve analYze turismu jako moderniho fenomenu se opiram 0 teorii modernity 
Anthonyho Giddense, nastinenou napf. v textu Dusledky modernity (2003). Giddens v ni 
v opozici s rozsifenYm evolucionistickYm pohledem zduraziiuje nespojitosti mezi tradicni 
a moderni spolecnosti. Tvrdi, ze moderni spolecenske instituce nelze povazovat jen za 
vysledek postupne narustajici specializace a diferenciace instituci tradicnich, nybd ze cela 
fada modernich instituci se ve sve podstate od tech tradicnich natolik odlisuje, ze je nelze 
efektivne popsat jako vyrUstajici z instituci tradicnich (Giddens, 2003, s. 12 a dale). 
v Giddensove analYze instituci se tedy objevuje tendence akcentovat pfedevsim kvalitativni 
a diskontinuitni rozdily modernich instituci oproti tradicnim, nez se snazit moderni instituce 
popisovat v souvislosti s kvantitativnim narustanim jejich slozitosti. 
V podobnem duchu vnimam i moderni turismus jako instituci do znacne miry 
diskontinuitni vlici napf. stfedovekYm poutnikum Ci novovekYm cestovatelum. Jsem 
pfesvedcen, ze vnejsi pfibuznost s temito aktivitami hraje pro analyzu moderniho mestskeho 
turismu marginaIni roli, nebot' napf. relativne osamoceni cestovatele spojovali sve cesty casto 
se sepsanim cestopisu, takZe smysl jejich cesty lze spiSe pfirovnat k soucasnYm 
antropologickYm expedicim, a navic jejich pfitomnost nemela zdaleka tak vyznamny vliv na 
promenu zivota mistni komunity, jakou rna moderni turismus. 
DalSim bodem Giddensovy teorie modernity, ze ktereho ve svem pfistupu vychazim, 
Je oddeleni mista a prostoru. Modernitu podle Giddense vytvareji "vztahy mezi 
,nepfitomnYmi' druhYmi, ktefi jsou mistne vzdaIeni od situaci bezprostfedni interakce" 
------:::~r----------:-,'-') 8 ,//".--~/,",/ 
~::jIlg. Emil Gavlovsky, 9B'c Teorie turismu, Ucebni texty pro 1. rocnik oboru Geovedni 
a montannf' turismus. Dostupne na WWW: http://igdm.vsb.czligdmlmaterialylturismus.pdf 
(12. 5. 2010). 
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(Giddens, 2003, s. 25).9 "Rozvinute mapovani, ktere vedlo k vytvoreni univerzalnich map, 
v nichz perspektiva hrala pfi znazomovani zemepisne polohy a formy malou roli, ucinilo 
prostor ,nezavislY' na urCitem miste nebo oblasti" (tamtei). Tento princip hraje podle meho 
nazoru dulezitou roli i v turismu, kde turiste pristupuji k jednotlivYm mistum, ktera nejsou 
primo pfitomna, skrze mapy, pruvodce, internetove prezentace a dalSi zdroje a vybiraji si 
mezi nimi jako mezi zbozim na regalech v supermarketu. Odde1eni mista a prostoru timto 
zpusobem umoznuje vyznamny rys soucasneho mestskeho turismu - city marketing, ktery je 
specificky prave nabizenim produktu, ktery neni mistne pfitomen. 
Oddeleni mista a prostoru souvisi s dalSim problemem, kteremu se Giddens ve sve 
teorii modernity venuje, a tim je vyvazani "socialnich vztahu z mistnich kontextu a jejich 
restrukturac[e] v neomezenych casoprostorovych rozpetich" (tamtei, s. 26). Giddens pritom 
odlisuje dva typy vyvazujicich mechanismu: symbolicke znaky a expertni systemy. Jako 
priklad syrnbolickeho znaku uvadi penize, ktere se ve sve ekonomicke funkci uchovani 
hodnoty stavaji podle Giddense "prostredkem 'vyzavorkovani' casu, a tedy vytrhavani 
transakci z urciteho prostredi smeny" (tamtez, s. 29).10 Expertni systemy jsou podle Giddense 
systemy vedeni, ktere v modernite "ovlivnuji mnoho aspektu toho, co cinime nepretriite" 
(tamtei, s. 32).11 Oba tyto vyvazujici mechanismy pritom podle Giddense spocivaji na duvere. 
Jak syrnbolicke znaky, tak expertni systemy zce1a zasadne formuji take slozity system 
globalniho turismu. J sou to prave expertni systemy e1ektronickych rezervaci, slozite 
koordinovane dopravy apod., ktere umoznuji masovy cestovni ruch. Duvera v jejich 
fungovani je pfitom automaticka, turiste zce1a pfirozene ocekavaji, ze na misto dorazi vcas 
a dostanou prave ten pokoj, ktery si objednali, a system navstivene zeme se postara 0 jejich 
bezpecnost prave tak dobre jako system v jejich vlasti. V souvislosti s vahou, ktera je 
v moderni spolecnosti i dalSimi teoretiky pfipisovana duvere, jsem jako dalsi z temat teto 
prace zaradil bezpecnost v turismu a s ni souvisejici formy turismu se zvYsenym 
spolecenskym rizikem, ktere mohou do znacne miry poskodit duveru v uzitecnost ce1eho 
odvetvi. 
Vyvazani socialnich vztahu z mistnich kontextu za pomOCl syrnbolickych znaku 
a expertnich systemu pritom vedlo k rozsireni zapadnich instituci do ce1eho sveta. Soucasna 
9 Tuto skutecnost podtrhuje napf. existence tzv. kyberprostoru, ktery je pfikladem oddeleni prostoru od 
mista par excellence. 
10 Je zfejme, ze smena dnes diky penezum jako zUctovaci jednotce muze probihat zcela nezavisle na 
miste a case, jasn)rm dukazem toho jsou napf. burzy. 
II U expertnich systemu je dulezite, ze urcite expertni vedeni, 0 kterem mame jen velmi mlhave 
povedomi, se skryva temef v kaMe nasi cinnosti, pfikladem je fizeni auta, za jehoz ryrobou se skryva 
slozite expertni vedeni, nebo obsluha pocitace. 
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"ustupujici nadvlada Zapadu nad zbytkem sveta" pfitom podle Giddense "neni vysledkem 
klesajiciho vlivu instituci, ktere tarn vznikly, ale vysledkem jejich globaIniho rozsifeni" 
(tamtei, s. 51). Toto globalni rozsifeni se pfitom tyka take instituce turismu, a to nejen 
turismu tzv. volnocasoveho, ale take rUznych forem turismu spojeneho s byznysem, ktery 
v linii Giddensova uvazovani povazuji za odpoved' na vyvazani moderni ekonomiky 
z urCitych mistnich a casovych omezeni, jeji globalizaci a zaroven jeji potfebu peclive 
koordinace, ktera je podporovana prave osobnim setkanim umoznovanYrn obchodnim 
cestovnim ruchem. V 16to praci je pozornost venovana pfedevsim oblasti kongresove 
turistiky, ktera hraje v mestskem turismu vyznamnou roli. 
Pro modernitu v Giddensove podani (napf. Giddens, 2003, s. 46) hraji vy-znamnou roli 
take nove se vynofujici otazky tykajici se zivotniho prostfedi. Toto tema pronika napf. pod 
pojmem udrZitelnosti ci trvale udrzitelnosti do prakticky vsech oblasti sociaIniho zivota a ani 
turismus neni vyjimkou, coz byl duvod ke vzniku podkapitoly 0 trvale udrzitelnem turismu. 
Tim byla v zasade nacrtnuta teoreticka temata teto prace: city marketing, kongresova 
turistika, bezpecnost v turismu, formy turismu se zyYsenYrn spolecenskYrn rizikem a trvale 
udrZitelny turismus. Pfestoze 0 Giddensovy koncepce se ve sve praci opiram pouze v te 
nejobecnejsi rovine a u konkretnejsich problematik odkazuji spiSe na jine autory, zda se 
nemozne odkazovat na Giddensovu teorii modernity a nevypofadat se pfitom s rysem 
modernity, ktery je asi nejtesneji spjat s GiddensovYrn uvazovanim, a tim je reflexivita 
moderni spolecnosti. S timto pro turismus ve1mi dulezitYrn aspektem modernity se (krome 
dalSiho) zaby-vam v nasledujici podkapitole, jejimz tezistem je turista. 
1.1 Turista 
"It is intellectually chic nowadays to deride tourists. H (MacCannell, 1976, s. 9) 
Tento oddil si klade za cil doplnit v uvodu uvedenou definici turisty pouzivanou 
UNWTO 0 hlubsi sociologickou analYzu turisty jako aktera v moderni spolecnosti. 
Jako kazda integraIni cast lidskeho zivota se i turismus (a turista sam) stava do znacne 
miry pfedmetem sociaIni kontroly. Je tezko pfedstavitelne navstivit Panz a nevyfotit se pfi 
torn s Eiffelovkou, snad wbec nepfedstavite1ne je vyrazit na turisticky zajezd bez fotoaparatu 
a nemit pak hrnotny dukaz 0 torn, kde clovek "byl" a co "zazil". Jak uvadi Fainstein a Judd 
(l999a, s. 7) sila pfedurcenosti nekterych mist k tomu, aby byla navstivena, dala vzniknout 
anglickemu "Been there, done that". Prave tento pnstup turistu na sebe upoutal kritiku ze 
strany fady spolecenskych vedcu, ale i z velke casti laicke vefejnosti. Turistum je tak vytykan 
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jejich povrchni pfistup k navstevovane destinaci, jejich ochota konzumovat naservirovanou 
neautenticnost, kteni rna jeste navic tu drzost se za autenticnost vydavat. Kritikove turismu 
mluvi v teto souvislosti 0 tzv. komodifikaci, tj. procesu, kdy je veskera turisticka zkusenost 
ponizena na komoditu, zbozi, ktere je masove produkovano cestovnimi kancelafemi 
a pndruzenYmi podnikatelskYmi subjekty a nasledne masove konzumovano "hloupYmi" 
turisty. MacCannell (1999, s. 10) trefne poznamenava, ze turistum neni vycitano, ze si jezdi 
prohlizet pamatky, ale ze jsou spokojeni s pouze povrchnimi zazitky. 
V souvislosti s procesem komodifikace se v navaznosti na Marxe objevuje termin 
odcizeni. Jak ale poznamenavaji Fainstein a Gladstone (1999, s. 29), zatimco u Marxe slo 
o odcizeni deInika ve vztahu k produktu jeho prace, kritikove turismu hovofi jednak 
o odcizeni "konzumenta" produktu cestovniho ruchu, tedy turisty, ktery je manipulovan ve 
svem vnimani reality, a jednak 0 odcizeni rezidenta ve vztahu k navstevovanemu mistu, ktere 
se stava produktem designovanYm pro uspokojeni turistovych potfeb a zaroven se vzdaluje 
potfebam rezidenta. 
Sarna kritika adresovana turistum z techto pozic ale sklidila kritiku, nebo alespon 
pokusy 0 vYrazne zmirneni. Co je tak spatneho na tom, ze lidi bavi nechat se pohltit umelYm 
turistickYm produktem, at' uz jde 0 umely produkt par excellence, jako je napf. Disney World, 
nebo 0 umely produkt, ktery se snazi tvant jako autenticky, pfestoze takovy neni? Kritika 
kritickeho pfistupu, ktery obvinuje turismus za povrchni konzumaci naservirovanych 
"zazitku", je v zasade vedena ze dvou pozic. Za prve oznacuje odsouzeni masoveho turismu 
za snobismus,12 popfipade ponekud smifliveji vysvetluje, ze nelze pozadovat, aby by! kazdy 
turisticky zajezd antropologickou vyPravou. 13 Ostatne je to prave standardizace, a tedy urCita 
neautenticnost turismu, ktere J.lmoznuji jeho demokratizaci, tj. pfistupnost sirokYm vrstvam. 
,~,~ 
Za druhe je zpochybnovana samotna pfedstava, ze turiste jsou jen "hloupe" stado nekritickych 
konzumentu vseho, co jim je naservirovano. Tuto pfedstavu zpochybnuji napf. Lash a Urry 
(1994), ktefi vychazeji z Giddensova pojeti reflexivni modernity. Lash a Urry tvrdi, ze 
turisticka zkusenost je zakladnim prvkem v konstituci reflexivniho vedomi. Na turismu 
zduraznuji jeho diferenciaci a pluralitu, ktera neustale nuti jedince k interpretacim sveta 
kolem sebe. Podle Lashe a Urryho jsou tedy soucasni turiste vice ironicti, sebevedomi a maji 
vetSi odstup od role nez turiste dfivejsi (turiste pocatku masoveho turismu).14 
12 Venturi, R., Brown, D. S. In Fainstein, Gladstone (1999, s. 30). 
13 Fainstein, Gladstone (1999, s. 34). Autori ale zaroveii pnpousteji i riziko, ze turiste konfonnni ke 
stereotypum nadale podporuji prezivani a udrzovani techto stereotypu. 
14 Tato interpretace Lashe a Urryho je prevzata (volne prelozena) z Fainstein, Gladstone (1999, 
s.30-31). 
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Souhlasim, ze radikalnim kritikum a odmitacum turismu nelze dM za pravdu, protoze 
vnimaji problem pfilis cernobile, jak to dobfe ukazuje vyse popsami kritika (a to oba zminene 
pfistupy teto kritiky). Na druhou stranu ale nelze jejich v)rtky zcela opomijet. Je 
neoddiskutovatelne, ze v procesu, ve kterem se turismus stal masovym jevem, doslo ke 
komodifikaci vetSiny vztahu mezi turisty a poskytovateli sluzeb, tedy casto rezidenty, ktefi 
sami b)rvaji objektem "turistickeho zinini,,15 a ktefi na turismu vydehivaji. Take je pravda, ze 
uzkostliva snaha vzbudit v turistech po cit autenticnosti opravdu mnohdy pus obi smesne, kdyz 
se turisticke prospekty a pruvodcovske vyklady hemzi slovy jako opravdovy, puvodni, 
originalni ci typicky a uz ani pfilis nezalezi na tom, jake substantivum po techto adjektivech 
nasleduje. 
Pozoruhodne je, ze i lide, ktefi sami casto figuruji v pozici turistu, sdileji kriticky 
nazor na turisty jako na povrchni zkusenost konzumujici masu. MacCannell (1999, s. 10) to 
vysvetluje tak, ze je zkrMka lidem vlastni chtit vypadat svatejsi nez jejich blizni. Turistickou 
kritiku turismu pak odvozuje od touhy turistu jit nekam dale "za" zkusenost ostatnich turistu, 
odlisit se prave od ostatnich turistu vetSi autenticnosti. Prave touha po autentickem poznani je 
podle MacCannella jednou z hlavnich motivaci k cestovani. J estlize se zde uchylime 
k urCitemu psychologizovani, da se v navaznosti na MacCannella fict, ze prave masova touha 
po autenticnosti brani turistum v jejim dosazeni, a tak se turiste pousteji alespoii do 
pfehnaneho obviiiovani ostatnich turistu z povrchnosti, cimz vytvareji kontrast k sobe sam)rm 
a mohou si tak pro sebe obhajit alespoii nejakou autenticnost. Ve sve podstate se tedy jedna 
o distanci od role. 
1.1.1 Turisticky zaZitek 
Zajimav)rm pfispevkem je MacCannelova analyza turistickeho zazitku z perspektivy 
Goffmanova dramatickeho pfistupu a s vyuzitim jeho pojmu "back region" a "front region". 
"Back region" je mistem, ktere neni divakovi, v nasem pfipade turistovi, pfistupne. Je to 
misto, kde jsou ukryty pomucky, jejichz odkryti by mohlo zdiskreditovat "pfedstaveni". 
Goffman se snazil ukazat, ze zachovani dojmu pevne spolecenske reality vyzaduje 
mystifikaci, tedy oddeleni "front region" a "back region". Mnoho turistu touzi po "back 
region". Odpovedi v nabidce poskytovatelu sluzeb je "front region" upraveny tak, aby se jevil 
15 "Turisticke zirani" je autoruv pfeklad pojmu "the tourist gaze", ktery mezi odbomou verejnosti 
zpopularizoval John Drry, ktery tak pojmenoval svoji monografii z roku 1990, kteni vysla jeste ve 
druhem vydani v roce 2002. MacCannel (1999) popisuje, jak podobne jako drive knez vysvetloval 
lidem, na co je dulezite se divat, jak to interpretovat, co prozivat, deje se to same dnes napfic 
kulturnimi zazitky, napr. kdyz komentator upozoriiuje divaky, ktere momenty nejakeho zapasu jsou 
dulezite, jakje vnimat apod. Podobne kultume podminenje take "tourist gaze". 
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jako "back region". MacCannel (1999, s. 101) ale v teto souvislosti tvrdi, ze se nelze spokojit 
s dichotomii "front region" a "back region", ale ze je treba uvazovat ce1e kontinuum stavli, 
ktere mohou nastat. Explicitne rozlisuje sest stavli: 
Prvni stay predstavuje Goffmanuv "front region", tedy prostor, kterYm se turista snazi 
proniknout, snazi se nahlednout za nej. 
Druhy stay je "front region", ktery by! v nekterych detailech vyzdoben Ci upraven tak, 
aby pripominal "back region". J ako pnklad uvadi pnmorskou restauraci, kde na zdech visi 
rybarske site. 
Treti stay je "front region", ktery byl zcela premenen tak, aby vypadal jako "back 
region". Pnkladem jsou zive show v sex shopech, kde pred zakaznikem probiha souloz, jejiz 
prubeh muze sam ovliviiovat sVYmi pranimi. 
Ctvrty stay je "back region", ktery je vedome zpristupnen verejnosti. Pnkladem je 
zpnstupneni detailu z diplomatickeho vyjednavani verejnosti. Zde ovsem vyvstava otazka, do 
jake miry jde u tohoto pnkladu opravdu 0 "back region" a do jake miry 0 "front region", ktery 
byl zcela zmenen, aby vypadal jako "back region". I MacCanne1 uznava ve1mi tenkou hranici 
mezi tretim a ctvrtYm stavem. 
Paty stay je "back region", ktery je pnlezitostne mime pozmenen ci upraven s tim, ze 
je pak turistum dovoleno nahlednout. Pnkladem je tovama nebo zkouska orchestru. 
Sesty stay predstavuje Goffmanuv "back region", kam nema outsider pnstup. 
Z MacCanne10va textu vyplYva, ze je to prave existence ruznych mezistavli, ktere se 
snazi vypadat jako "back region", prestoze se jedna 0 "front region", ktera popuzuje kritiky 
turisticke neautenticnosti, protoze to, co je turistum predkladano, neni jen nepravda, ale lez, 
ktera se snazi osalit a presvedcit, ze se jedna 0 pravdu (MacCannel, 1999, s. 102 a dale). 
MacCannel ale dale ukazuje, ze sami turiste mohou tuto lez prohlednout a berou ji zkratka 
jako daISi show, 0 ktere si uvedomuji, ze nema s opravdovYm "back region" mnoho 
spolecneho. Tuto posledni poznamku povazuji za dUlezitou. V jeji perspektive totiz neni 
turista povazovan jen za hlupaka, ktery se necha snadno osalit, ale je zduraznena jeho 
schopnost vyhodnotit situaci a pnpadne reflektovat, ze to, co se snazi tvarit jako autenticke, 
sice asi autenticke neni, ale to nic nemeni na tom, ze to je zabavne. 
1.2 Mestsky turismus a city marketing 
Jednim z dUlezitych pojmu tykajicich se mestskeho turismu je city marketing, tedy 
v podstate snaha mest upoutat pozomost turistu a presvedcit je, aby na danem miste stravili 
cas a samozrejme utratili penize. Vyznamnou podminkou rozvoje city marketingu byl vznik 
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masoveho turismu jako takoveho, protoze pnive masovost fenomenu dala vzniknout 
dostateene velkemu segmentu trhu, aby se marketingove investiee wbee mohly vyplatit. 
Vyjdeme-li z klasicke marketingove koneepce ,,4P" (Product, Price, Place, 
Promotion), lze ukazat, ze vseehna tato "P" jsou pfitomna i v city marketingu, i kdyz 
s urCitYmi specifiky. Produkt je pfedem dan, coz je zdanlive vYznamne omezeni oproti 
produktum prumyslove vYr0by. Pokud se zakaznikum nelibi, ze je v aute pTIlis malo mista na 
nohy, lze ho s pfistim modelem rozsifit. Pokud turistum vadi pfetizeni mesta dopravou Ci 
vysoka kriminalita, zjednava se naprava 0 poznani obtizneji. Na druhou stranu je ale mozne 
i mesto pro uee1y turismu dotvaret a pfidavat mu na atraktivite, napf. moderni architekturou. 
J e opravnene, ze zastanci Kaplickeho knihovny v Praze mluvili v protikladu k vysokYm 
nakladum na jeji vystavbu take 0 jejim potencialnim pozitivnim vlivu na cestovni ruch. 
Naopak u nekterych prumyslovych vYrobku je zmena produktu sice technicky mozna, ale 
v praxi v podstate nemyslite1na, napf. recept Coca Coly je prakticky nedotknutelny, v jejim 
marketingu se pracuje pouze s ostatnimi soueastmi marketingoveho mixu. 
Place neboli misto prodeje je u city marketingu specificke, jak uz bylo uvedeno vyse. 
Pfestoze i prumyslove vYrobky lze nakupovat napf. pfes internet nebo katalog, tedy bez 
fyzicke pfitomnosti vYrobku, u cestovniho ruchu k tomuto oddeleni dochazi v pfipade vyberu 
destinace prakticky vzdy. Vztah promotion (propagaee) a price (ceny) dava dobfe porozumet 
tomu, co je podle meho nazoru na city marketingu nejvice specificke, a tim je rozdeleni 
kontroly nad jednotlivYmi "P" mezi vice subjektu, v prvni fade mezi mesto a soukrome firmy. 
Zatimco cenu ubytovani, dopravy, stravovani a dalSich turistickych atrakci urcuji soukrome 
firmy, za propagaci je takfka vzdy odpovedne mesto, a to veetne nakladu s ni spojenyeh. 
Oddeleni techto dvou slozek marketingoveho mixu neznamena jen urCite specifikum pro city 
marketing, ale s nim spojene oddeleni subjektu, ktery nese naklady (vetSinou mesto), 
a subjektu, kteremu pfipadnou zisky (soukrome firmy) , stoji u zrodu otazky po legitimite 
vefejneho financovani propagace urCite destinace, ktere bude venovana pozornost dale. Co se 
samotne propagace mesta tyee, probiha nejeasteji formou ueasti mest na ve1etrzich, tistenych 
propagaenich materiaiu, propagaee v radiu, te1evizi, tisku ci na internetu Ci lakani turistu do 
mesta pfi pfilezitosti zvlastni akce, napf. koncertu Ci festivalu. 
Rozvoj city marketingu souvisi s postupnYm oslabovanim dominantni pOZlce 
sekundarni hospodarske sfery, prumyslu, a posilovanim sfery terciarni, tedy sluzeb, mezi 
ktere velka east pracovnich mist vazanych na turismus patfi. D. Judd (1999, s. 35) popisuje, 
jak v USA 80. let minuleho stoleti ukonCila Reaganova administrativa podporu mest 
postizenych deindustrializaci a suburbanizaci a jak byla timto zpusobem americka mesta 
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nucena bninit se proti hrozicimu upadku novYmi strategiemi, kterYmi se staly predevsim 
investice do mamutich kancelarskych center a pnive turismu 
Tak jako v jinych odvetvich, kteni se snazi vyvolat co nejmasovejsi popUlvku po svych 
produktech, je take v cestovnim ruchu pfitomen tlak na nivelizaci vkusu, standardizaci 
~ .. ~~~~ ~,,/ 
spotrebitele. V tomto ohledu lze tradicni masovy turismus prirovn~lmlmyslovemu fordismu 
a rada autonl toto srovmini take cini (napf-. M Hampton, 2003, s. 87, Judd, Fainstein, 1999b, 
s.261). Mezi turisty panuje v jejich priorihich, co se navstevovanych mist tyee, neobycejna 
shoda. Podporeni turistickYmi pnlvodci tak turiste z celeho sveta vyhledavaji ty same 
pamatky a domu si pnvazeji temer identicke fotografie (a to nejen co do fotografovanych 
objektu, ale turisticke fotografie obsahuji velmi casto take identicke chyby kompozice, za coz 
jsou casto vysmivany "laickYmi odborniky na fotografii" - jak jiz bylo receno vyse, patn 
k udelu turistu, ze jsou vysmivani). Standardizace turismu rna celou radu rozmenl. Napnklad 
rozmer technicky, ktery se tyka zpusobu dopravy, ubytovani apod. Na druhou stranu jsou ale 
i v turismu pfitomny diference na zaklade ochoty a moznosti zakaznika zaplatit, stejne jako se 
postupne diferencoval pnlmyslovy trh a zcela standardizovanou masovou vYrobu 
fordistickeho typu nahradily vYrobky nlzne urovne exkluzivity (post-fordismus). 
Standardizace a diferenciace se tedy v turismu, stejne jako v modernim pnlmyslu obecne, 
propojuji. Po celem svete tak lze bydlet v luxusnich hotelech retezcu Hyatt, Marriott nebo 
Hilton, ktere jsou od sebe vsude po svete prakticky k nerozeznani (Fainstein, Judd, 1999a, 
s. 13) (standardizace), ale zdaleka ne kazdy si muze (nebo chce) ubytovani v nich dovolit 
(diferenciace ). 
Pres vzacnou shodu v tom, co si Ii de obycejne predstavi jako symbol urCiteho mista, 
existuji i v preferencich nlznych destinaci rozdily. Cestovni kancelare a dalSi v turismu 
zainteresovani podnikatele, ale i mesta tak musi rozlisovat specializovane trhy mladych 
nepnlis majetnych turistu, kten nevyzaduji nutne velke pohodli, ale spiSe dobrodruzstvi 
a zabavu, trh rodin s detmi, duchodcu, milovniku adrenalinovych sportu, bohatych klientu, 
kten vyzaduji maximalni pohodli (viz take kongresova turi stika) , ale stale casteji take 
nevsedni a kuriozni zazitky, trh hazardnich hracu (pres kasina protece velka cast penez, ktere 
turiste utrati) apod. Jako specializovany trh se city marketingu podanlo identifikovat take 
napr. homosexualy. Holcombe (1999, s. 63) uvadi jako pnklad Miami Beach, ktera je znama 
svoji snahou homosexualni turisty prilakat, protoze jsou obycejne dobre financne situovani, 
hodne utraceji a navic jsou to relativne verni zakaznici - radi se vraceji. Prave tato 
segmentace "trhu s me sty" podporuje pohled na mesto jako na znacku neboli brand. Tak jako 
lze u jednotlivych znacek sledovat a ment jejich vlastnosti, tak je to mozne take u mest. 
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Podobne jako napr. ve vztahu k automobilce BMW lze u spotrebitelu objevovat prevazujici 
asociace a pocity, ktere znacka budi, lze to napr. i u mesta New York, mesta kosmopolitniho, 
urbanisticky exotickeho, financniho centra Ci symbolu Ameriky.16 Podobne jako 0 BMW 
mluvime casto jako 0 "bavoniku", rna i New York svoji prezdivku, "Big Apple". Spontanne 
take dochazi k tomu, ze jsou nektera mesta vnimana jako "benchmark" urcitych vlastnosti, 
ktere muze mesto mit. Panz je takov,Ym benchmarkem mesta milencu a umelcu, Berlin 
nezavisleho altemativniho zpusobu zivota ve velkomeste, Amsterdam mesta divoke zabavy 
apod. 
DalSim specifick,Ym rysem city marketingu je loajalita zakazniku, kterou lze 
povazovat za problem, protoze nehlede na spokojenost jevi turiste vetSinou tendenci 
navstevovat spiSe nova mista nez ta, na kterych uz jednou byli. V tom ostatne tkvi znacna cast 
motivace k turismu - poznavat nova mista. Z pnkladu ve studii Dennise Judda (1999, s. 43), 
ve kterem popisuje vyjednavani asociace Future Farmers of America s mestem Kansas City, 
kde se tradicne konala setkani teto asociace, sice vyply-va, ze v kongresove turistice lze 
sledovat urCity stupeii loajality, ale tato loajalita je do znacne miry podminena ochotou mesta 
vychazet poradatelum konferenci vstnc napr. poskytnutim konferencnich prostor zdarma 
apod. Ochota mest predchazet si profesionalni poradatele konferenci dela podle Judda 
z kongresove turistiky vysoce konkurencni prostredi. 
Dosti specifickou skupinou jsou tzv. backpackers. 17 Utech se sice muze zdM, ze pro 
cilovou oblast nejsou vzhledem k mensi ochote utracet z ekonomickeho hlediska pnliS 
zajimavi, ale tuto predstavu do urcite miry zpochybiiuje M. Hampton (2003) ve sve studii 
o lokalnim turismu v Y ogyakarte (provincie a stejnojmenne mesto v Indonesii). Hampton 
stavi "backpackery" do protikladu k tradicnimu masovemu turismu, u nehoz v dusledku 
globalizace a neoklasicke ekonomicke doktriny dochazi ke kapitalove koncentraci v rukou 
nadnarodnich korporaci. Zmensujici se vlastnictvi ze strany mistnich obyvatel vede podle 
Hamptona k jejich marginalizaci - vy-znamne pozice zastavaji zahranicni odbomici s nizkou 
vazbou na region a mistni vykonavaji jen nekvalifikovanou praci. Jejich hI as je timto 
zpusobem umensovan a politika zamerena na rozvoj turismu vychazi vstric spiSe 
nadnarodnim korporacim nez mistnim obyvatelum. Naopak "backpackefi" predstavuji turisty, 
kten vyuzivaji mene koncentrovanych a narocnych sluzeb, jez povetSinou zustavaji ve 
vlastnictvi mistnich obyvatel. Podle uvedene Hamptonovy studie utratili "backpackefi" za 
16 Tyto vlastnosti pfisuzovane mestu NY jsou pouze imaginaci autora, nejsou podlozeny zadnym 
vYzkumem. 
17 Termin nekdy ponekud vYsmesne prekladany jako "bat'uZkafi", v anglicke literature nese podobny 
vYznam take termin "budget travellers", ktery zdurazlluje, ze tento typ turistu bYva relativne stridmejsi 
a snazi se "neutracet za zbytecnosti". 
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stravu a ubytovani 65 az 100 USD tydne,18 coz se sice muze zdat ve srovnani s masov)rm 
turismem malo, ale Hampton zde zduraziiuje, ze pro mistni relativne chude obyvatelstvo se 
jedna 0 nezanedbatelne pfijmy, ktere se navic dostavaji k rezidentum primou cestou, nebot' 
jsou prevazne utraceny za lokalni zbozi a sltiZby. 
Tvrdim, ze "backpackeri" nestoji vzdy jen v opozici k tradicnimu masovemu turismu. 
V jistem smyslu ho take predjimaji, protoze to jsou casto "backpackeri", ktefi lokalitu 
"objevi" pro masovy turismus. Pokud se tedy vzepreme odsouzeni masoveho turismu jako 
takoveho, je treba videt pfinos "backpackeru" nejen v podpore mistniho drobneho podnikani, 
ale take v pfislibu jeste mnohem vetsich pfijmu pro danou oblast, pokud budou "backpackeri" 
nasledovani masov)rm turismem, ovsem i se vsemi negativy, ktera muze masovy turismus 
znamenat. 
1.2.1 Konstrukce "tourist bubbles" 
Zatimco nektera mesta musela 0 svoji pozici na mape cestovniho ruchu tvrde bojovat, 
jin)rm spadla takfikajic do klina diky historickemu nebo kultumimu vyznamu mesta. Mezi 
takova patri rada evropskych metropoli, jako napr. Rim, Lond,Yn, Pariz, Florencie, ale i Praha 
a dalSi velmi dobre znama mesta. Tento fenomen naz,Yva Briavel Holcombe (1999) "place 
luck", kdy se mesto zkratka stane vYznamnou turistickou destinaci, aniz by se 0 to muselo 
pfilis snazit dlimysln)rm city marketingem. Fainstein a Judd oznacuji takova mesta jako 
"slavna tim, ze jsou slavna" (famous for being famous) (1999, s. 7). 
Trochu jina situace je ale ve Spojenych statech, kde neni mnoho mest pfilis 
zvyhodneno bohat)rm historick)rm dedictvim srovnateln)rm s evropsk)rmi metropolemi, 
vlastne takove sv)rm zpusobem neni v USA zadne. Proto zde take nejintenzivneji 
propagovane turisticke atrakce od pocatku nab,Yvaly jine podoby nez v Evrope. Jedna se napr. 
o obrovska nakupni centra, zabavni tematicke parky typu Disneyland, sportovni stadiony, ale 
take kasina. Prikladem mesta, kteremu se prechod od prumysloveho k turistickemu mestu 
zdafil, je Pittsburgh. Ten byl drive oznacovan za hlavni mesto oceli a dnes je z nej tepajici 
mesto, kde na miste b,Yvale ocelamy stoji zabavni park (Holcombe, 1999, 55). Podobn)rm 
premenam se ale nevyhnula ani Evropa. Fainstein a Judd (1999, s. 9) popisuji, jak na pude 
britskeho parlamentu v roce 1984 za rozsahlych homickych stavek nekdo prohlasil, ze 
nejlepsi by bylo zavfit neproduktivni doly a otevrit je jako muzea. Pravdou je, ze prumyslova 
anglicka mesta Manchester a Leeds opravdu dokazala vyuzit sve industrialni historie a stat se 
tak relativne turisticky atraktivnimi destinacemi. Podobne Newcastle, dfive centrum 
18 Terenni vYzkum byl proveden v listopadu 1997, coz je treba zohlednit pro spnivne posouzeni 
uvedene castky. 
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lod'afstvi, se dokazal etablovat jako mesto divoke zabavy a vecirku a stal se tak v anglickem 
kontextu pfimYm konkurentem Amsterdamu (Holcombe, 1999). 
S investicemi vetSinou do vnitfnich casti nejen americkych metropoli je spojen terrnin 
"tourist bubble", ktery v podstate znamena lokalitu, ktera je bohate zajistena investicemi 
a tvofi tak lakave prostfedi pro turisty, ale je obklopena upadajicim prostfedim, kde se 
vyskytuje velka mira chudoby, nezamestnanosti a pfidruzenych socialnich problemu. 
o "tourist bubble" muzeme snad mluvit i v souvislosti s nekteryrni lokalitami vCR, jako 
pnklad lze uvest lazenska mesta Teplice Ci Jachyrnov, ktera obsahuji relativne atraktivni 
turisticke lazenske komplexy, ale tyto jsou obklopeny socialne hendikepovanYm prostfedim. 
Obecne lze ale fict, ze v Americe jsou "tourist bubbles" fenomenem mnohem castejsim nez 
v Evrope, coz je spojeno se skutecnosti, ze americka vnitfni mesta, kde "tourist bubbles" 
nejcasteji vznikaji, jsou vice nez ta evropska centry chudoby a kriminality, a take se 
skutecnosti, ze americka mesta se nemohou pnlis propagovat jako historicka, proto se ve 
snaze pfilakat turisty vydavaji jinYm smerem. Nasledkem toho muze v americkych mestech 
dochazet k prostorove segregaci obsazene uz v urbanistickem planovani, ktera se stava 
objektem kritiky. Judd (1999, s 39) popisuje typickou americkou "tourist bubble" vyctem 
prvku, ktere zpravidla obsahuje. Jde oluxusni hotel, misto pro konference a veletrhy, 
sportovni stadion s kopuli, akvarium, mrakodrap s kancelaremi a upravenou pobfezni linii. 
Takova mista lze najit v mnoha americkych metropolich, pnkladem je tfeba Baltimore, kde 
kontrast "tourist bubble" a zbytku relativne segregovaneho vnitfniho mesta vedl k oznaceni 
mesta jako "dva Baltimory" (Two Baltimores) (Judd, 1999, s. 36). Prave konstrukce "tourist 
bubbles" byYa uvadena jako pnklad spatne strukturace cestovniho ruchu, ktera usti v sociaIni 
segregaci, jez pro mistni obyvatelstvo produkuje pouze nekvalitni pracovni mista. 
Krome nekterych americkych mest dochazi k podobnYm jevilm take napf. v nekterych 
pfedevsim latinskoamerickych metropolich a pfimofskych letoviscich. Daniel Hiernaux-
Nicolas popisuje ve sve studii Cancun Bliss (1999) budovani letoviska Cancun jako od 
sameho pocatku segregovaneho komplexu, kde obrovske kuchyne, pradelny a dalSi provozni 
zafizeni byly ukryty v utrobach pnmofskych komplexu a s nimi i mistni obyvatele zajist'ujici 
chod techto zanzeni, tak aby prakticky nepfichazeli do kontaktu s movitYmi hosty. 
DalSim negativnim nasledkem velke koncentrace turismu je zvysovani cen, ktere 
nutne postihuje i mistni obyvatele. K tomu dochazi i v oblastech, ktere nelze oznaCit jako 
"tourist bubble" ve vyse popsanem smyslu. Napnklad centrum Prahy neni puvodne 
urbanistickYm projektem, ktery by zamyslel vytvofit za pomoci prostorove segregace "tourist 
bubble". Pfiliv turistu do centra Prahy ale vyvolal tlak na rust cen, takze mistni obyvatele 
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centrum postupne dobrovolne opousteji, aby nemuseli za dostupnYmi sluzbami vyjizdet 
daleko od domova. Sekundame tak k vytvofeni neceho, co jakousi turistickou bublinu 
pnpomina, dochazi. 
1.2.2 Legitimita verejneho financovani propagace mestskeho turismu 
Financovani propagacnich kampani a marketingovych aktivit l9 narazi na problem, 
kterYm je princip cemeho pasazera. Pokud nektera soukroma osoba, napf. hotel, propaguje 
urCite misto, nema zajisteno, ze si osloveny zakaznik nakonec nevybere jine ubytovaci 
zafizeni. Prospech z propagace navic kazdopadne ponesou jeste dalSi subjekty, napf. 
restaurace, kultumi zanzeni apod., takze kaZdy se bude radeji spol6hat, ze do propagace 
destinace jako celku bude investovat nekdo jiny.20 lednotlive subjekty navic casto nedisponuji 
dostatecnYmi prostfedky pro uCinnou kampaii. Zcela se ale znci propagace urcite destinace 
jako celku by nakonec mohlo poskodit celou lokalitu. Proto se 0 propagaci mesta stara casto 
mesto sarno, a to z vefejnych prostfedku. 
Propagace z vefejnych prostfedku Je legitimizovana hlavne dvema pfedpoklady. 
lednak pfedpokladem, ze turismus generuje pro oblast znacne financni pfijmy spojene 
s velkYm mnozstvim pracovnich mist, a dale pfedpokladem ze turismus rna tak velky 
multiplikacni efekt, ktery se rozsifi do cel6 ekonomiky, ze prospech nakonec ponesou vsichni 
rezidenti. Pravdivost prvniho pfedpokladu lze dokreslit napf. skutecnosti, ze v Praze vytv<ifi 
cestovni ruch cca 25 % HDP Prahou generovaneho,21 pro celou republiku toto cislo 
v poslednich peti letech osciluje mezi 3,5 a 4 %?2 Dale se napf. uv<idi, ze globalne je kazdy 
desaty pracujici clovek zamestnan v cestovnim ruchu, pficemz podle odhadu pro rok 2020 to 
bude uz kazdy devaty.23 Pravdivost druh6ho pfedpokladu 0 sirok6 distribuci vyhod ale neni 
pfijimana zcela bez vyhrad, mnozi kritikov6 naopak tvrdi, ze v dusledku ovladani cestovniho 
ruchu ve stale vetSi mife nadnarodnimi korporacemi dochazi k odlivu pfijmu z turismu mimo 
lokalitu, ktera sVYmi vefejnYmi prostfedky zajist'uje propagaci (napf. Hampton, 2003). 
Holcombe (1999, s. 68) poznamenava, ze navzdory skutecnosti, ze cast propagace je 
casto financovana z dani z pfijmu, neni vyjimkou, ze cast je financovana ze zdroju 
pochazejicich pnmo z odvetvi, jako jsou napf. ubytovaci dane, poplatky za konference ci 
19 Mezi nejcastejsi marketingove aktivity patfi napi'". propagace destinace na veletrhu, reklama na 
intemetu, v televizi ci jinych mediich, tistene propagacni materialy apod. 0 kampani se vetSinou 
hovofi, pokud je vyuZito vetSiho mnozstvi marketingoyYch aktivit, ktere jsou vzajemne provazany 
napi'". syYm obsahem nebo formou a jsou zasazeny do urCiteho casoveho useku. 
20 0 tomto problemu take Holcombe, 1999, s. 67. 
21 Zdroj: MHMP, rozhovor autora s odborniky z oddeleni cestovniho ruchu., 
22 Zdroj: Czech Tourism s odvolanim na CSU a CNB. 1 , 
23 Zdroj: MHMP, rozhovor autora s odborniky z oddeleni cestovniho ruchu s odvolanim na UNWTO. 
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poplatky za rezervacni sluzby, prodeje informacnich center atp. Takove reseni je mozne, 
ackoli mu lze samozrejme vytknout skutecnost, ze pnpadne pfilisne zvYseni nakladu turistu 
na poplatky by je mohlo od dane destinace bud' zcela odradit, nebo primet k pomernemu 
snizeni vydaju na ostatni konzumovane sluzby. Tyto hypotezy by ale bylo treba ovent 
vYzkumem. 
Problem odlivu prijmu z turismu za nadnarodnimi korporacemi neni ale vsude stejne 
palCivy. Musil a Hoffmanova (1999, s. 184) popisuji situaci v postkomunisticke Praze 90. let, 
kde objem turismu po revoluci strme stoupa, ale napr. pozadavky na ubytovaci kapacity jsou 
jen z casti uspokojovany vystavbou novych hotelu, kde lze predpokladat zahranicni kapital, 
a z casti poskytovanim ubytovani rezidenty, ktere sice v pnpade, ze neni registrovane, spada 
do nezdanene sede ekonomiky, ale obecne pozitivne pusobi na sirsi distribuci prijmu 
z turismu mezi rezidenty. Takovy zaver je samozrejme opet sporny. Neni vubec jasne, ze seda 
ekonomika by v tomto pnpade vedla ke spravedlivejsi redistribuci vyhod plynoucich 
z turismu nez redistribuce skrze zdaneni turismu a statni rozpocet. Kazdopadne jsou 
v literature popsany jak pnklady, kdy turismus vetSine rezidentu mnoho vyhod nepnnese,24 
tak pripady, kdy turismus naopak v)rrazne pomaha mistnim rezidentum ziskat dobre pnjmy?5 
Vrat'me se jeste k argumentu, ktery podporuje verejne financovani city marketingu 
tvrzenim, ze diky turismu vznikaji nova pracovni mista, ktera umozni rozpustit 
nezamestnanost vzniklou nasledkem deindustrializace. Proti tomuto argumentu lze vsak 
postavit nektera zjisteni Roberta E. Parkera, ktera uvadi ve svem textu Las Vegas Casino 
Gambling and Local Culture (1999). Uvadi, ze v Las Vegasje zamestnano nadproporcionalni 
mnozstvi zamestnancu s nizk)rm vzdeIanim a nizk)rmi pnjmy, kten prakticky nemaji nadeji na 
karierni rust. Parker dale s odvolanim na americky Census Bureau uvadi, ze v Las Vegas, 
meste "hracskeho turismu", je ze vsech americkych hlavnich mest nejmensi podil 
kvalifikovanych pracovnich pozic (v roce 1994). DalSim problemem je spatna dostupnost 
bydleni pro zamestnance s nizk)rmi prijmy zpusobena spekulacemi, ktere mesto jako Las 
Vegas pntahuje. Parker uvadi, ze mezi lety 1992 a 1994 vzrostly platy v Las Vegas prumerne 
jen 0 0,75 %, zatimco ceny bydleni 0 8 %. Z tohoto pohledu je podle Parkera soustavne 
24 Napriklad Levine (1987) popisuje ve sve studii baltimorskeho vnitrruho mesta pokles reaInych 
pfijmu nejnizsich pfijmorych vrstev navzdory velkemu objemu turismu (In Feinstein, Gladstone, 
1999, s. 280). 
25 Napfiklad Mullins (1994) popisuje situaci na severorychodnim pobrezi Australie (Gold Coast), 
ktere je ryrazne formovano turismem a kde turismus podle Mullinse nevede k hegemonii 
nadnarodnich korporaci, ale pomah<! rozvoji stredni tfidy (uziva termin "petit bourgeoisie") (In 
Fainstein, Gladstone, 1999, s. 24). 
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zadluzovani mistni spravy indukovane subvencemi velkYrn ziskovYrn podnikum hazardnich 
her tezko ospravedlnitelne. 
Problem kasin je ale dost specifickY. Krome zde popsanych vlivli je s nim spojena 
jeste cela fada dokonce zavaznejsich negativ, ktera do jiste miry zpochybnuji ekonomickou 
prospesnost kasin pro mesto vubec. Tern je venovano vice pozomosti v podkapitole 1.5.1. 
Obecne lze uzavfit, ze turismus jako zdroj prostfedku si mesta nemohou dovolit 
ignorovat. Na druhou stranu je tfeba peclive zvciZit, jakYrn zpusobem by mela by! propagace 
mesta financovana, a take zajistit, aby byl uzitek z turismu mezi rezidenty spravedlive 
distribuovan. Fainstein a Gladstone (1999, s. 25) Upozorlluji, ze zkoumani snad kazde 
realizovane vefejne politiky poukazuje na to, ze ti lepe situovani ziskavaji lvi podil ze 
vzniklych vYhod. Kritici by podle nich nemeli zavrhovat turismus za negativa, ktera 
produkuje (stupnovani nerovnosti, odcizovani rezidentu od jejich bydliste atd.), ale meli by 
usilovat 0 to, aby byly subvence turismu vyuzivany na zlepseni postaveni zamestnancu 
v turismu, podporu mistnich dodavatelu sluzeb ci tvorbu pracovnich mist a rekvalifikacni 
programy. 
Ve vyzkumne casti zalozene na rozhovorech s odbomiky z magistratu Prahy a Hradce 
KraIove se zabYvam nejen zpusobem city marketingu, jaky obe mesta provadeji, ale take tim, 
z jakych zdroju je tato propagace provadena a zda je fesena otazka legitimity pfipadnych 
vydaju z vefejnych zdroju. 
1.2.3 Mereni llspesnosti kampani city marketingu 
Dalsim otaznikem city marketingu je velmi obtizne mefeni uspesnosti jednotlivych 
kampani. Za pfiklad uspesne kampane lze povazovat kampan mesta New York nazvanou 
"I love New York", ktera probehla v roce 1977 a byla spojena se vzrustem nakladu na city 
marketing ze strany mesta z pouhych 200 tisic USD na 4,3 mil. USD. V nasledujicim obdobi 
vzrostl obrat turistickeho prumyslu 0 11,8 %, v pfipade divadel dokonce 0 20 %, coz 
mestskemu rozpoctu na danich mnohanasobne vratilo vlozene prostfedky (Holcombe, 1999, 
s.61-62). Ponekud problematictejsi jsou z hlediska ekonomicke navratnosti nektere 
olyrnpijske hry. Montreal dodnes splaci dluhy z olyrnpijskych her z roku 1976, zatimco 
olyrnpijske hry v Atlante (1996) se vyplatily uz samy 0 sobe. Ponekud mene jasna je bilance 
OH v Barcelone (1992). Mestu sice po olyrnpiade zustal vefejny dluh ve vysi 1,4 mId. USD, 
ale Barcelona se v nasledujicich letech vYrazne vysvihla na evropskem zebficku navstevnosti, 
takZe celkovy dopad her na mesto je fadou pozorovatelu komentovan jako pozitivni 
(Holcombe, 1999, s. 62). 
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Mereni -uspesnosti propagace je kaZdopadne problematicke. V zasade lze provest 
pozorovani, zda navyseni vydaju na propagaci bylo spojeno s vetSi navstevnosti oblasti 
v nasledujicim obdobi, ale z metodologickeho hlediska neni samozrejme mozne jednoduse 
uzavnt, ze mezi obema zmenami existuje kauzalni vztah, resp. neni mozne fict, do jake miry 
se na zmenach v navstevnosti podilely zmeny ve vydajich na propagaci. Zmenu poctu turistu 
muze zpusobit rada dalSich faktorU od obecneho v)'rvojoveho trendu pres napr. film 0 danem 
meste az po zmeny cen pohonnych hmot, ktere se promitnou do nakladu a ovlivnuji tak 
rozhodovani turistu. Otazkou mereni -uspesnosti propagacnich aktivit v city marketingu se 
zab)'rvam i ve vyzkumne casti. 
1.2.4 Vizualizace mesta 
Typick)'rm znakem city marketingu je prodej, ktery je realizovan jeste dfive, nez 
zakaznik muze mesto na vlastni 06 spatfit. To vyviji na marketing mest zvlastni pozadavky 
ve srovnani s bezn)'rm marketingem zbozi, kdy zpravidla dochazi ke kontaktu kupujiciho 
a v)'rrobku jeste pred uzavrenim kupni smlouvy. Nasledkem toho je pak mesto pro -ucely 
marketingu casto zastoupeno ur6t)'rm sv)'rm obrazem 6 vlastnosti, ktera je me stu pripisovana. 
To nutne omezuje komplexitu mesta a v ocich globalni turisticke obce se pak mesto stava 
napr. me stem umelcu a milencu (Pariz), me stem poutniku (Jeruzalem) apod. Obrovsky vliv 
pfitom hraje vizualizace mesta, protoze, jak zduraznuje John Urry (1999, s. 71), zrak se 
v lidske spolecnosti tesi pozici nejvazenejsiho smyslu, coz plati v oblasti turismu obzvlMt' 
silne. Image mesta se tak casto pro potreby marketingu smrskne do podoby obrazku nekolika 
vseobecne znamych pamMek, jak)'rmi jsou napr. Eiffe10va vez, Socha svobody, vamerickem 
kontextu treba take Space Needle v Seattlu apod. 
Zajimavou poznamku vyslovuji v teto souvislosti Feinstein a Judd (1999a, s. 4), kteri 
tvrdi, ze ocekavani, ktera se ze strany turistu k mestu upinaji, maji sarna tvamou moe a mesto 
se jim prizpusobuje. Za nechvalne znamy priklad muze poslouzit prodej suvenyru v Praze. 
Kdyz se v 90. letech zacali po otevreni hranic do Ceske republiky hmout zapadni turiste, 
nebyli casto prilis schopni rozlisovat mezi jednotliv)'rmi zememi b)'rvaleho Vychodniho bloku. 
I Praha tak byla vnimana jako hlavni mesto jedne ze zemi sovetskeho typu a prodejci 
suvenyru vysli tomuto pohledu rychle vstric a zacali v Praze prodavat ruske matrjosky 
a sibirske beranice, prestoze oboje rna sotva nejake vazby na ceskou kulturu. Oboje ale 
zustava za vykladnimi skfinemi prodejen suven)'rru v centru Prahy dodnes. Tato situace muze 
take poslouzit jako dobry pfiklad toho, jak se v turismu vytraci autenticita, coz je rys turismu, 
ktery b)'rva kritizovan (viz vyse). 
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Vizualizace mesta je komplexnim problemem, protoze na jejim vytvareni se podili 
mnoho subjektu od pfislusnych pracovist' org{mu mistni samospnivy pres domaci i zahranicni 
cestovni kancelare a provozovatele kultumich zafizeni az treba po prodejce suvenyru. Proto 
jsem se rozhodl uvest problematiku vizualizace mesta jen v teoreticke casti, ve vyzkumne 
casti uz se ji vzhledem k rozsahu teto prace nezabYvam. 
1.3 Kongresova turistika 
Vyznamnou cast turisticke poptavky tvori obchodni cesty, firemni team-buildingove 
a motivacni programy a soustredeni apod. Prestoze obchodni cesty maji take svoji historii 
sahajici do dob prvnich dalkovych obchodu a nasledne zintenzivnely v dobach kolonizace, 
jejich skutecny boom je opet charakteristicky az pro dobu modemi. K tomu pfispiva 
nadnarodni pusobnost firem a korporaci, nasI edna decentralizace, spolecne "joint ventures" 
obchodnich partneru, outsourcing a offshoring apod,z6 Vedle obchodnich cest nabYvaji na 
vYznamu take rozmanite konference (akademicke, obchodni, spojene s urCitYrn konickem 
apod.) a jiz zminovane programy pro zamestnance, ktere se casto konaji mimo budovu vlastni 
firrny, protoze tak umoznuji interakci v uvolnenejsim nepracovnim prostredi, coz rna podle 
odbomiku na lidske zdroje pfiznive pusobit na team-building. Na podobnem principu je 
postaven napr. i program pro studenty, ktereho se ucastni nektere katedry a ustavy Filozoficke 
fakulty Univerzity Karlovy, kdy cerstve prijati studenti jeste pred zacatkem prvniho semestru 
vyjizdeji do "vycvikoveho strediska" v Alberi (u Jindfichova Hradce), aby se navzajem 
seznamili mezi sebou i se sVYrni budoucimi pedagogy a v rade aktivit vcetne team-
buildingovych her zalozili prate1ske vztahy se sVYrni budoucimi kolegy. \ I 
Dennis Judd (1999, s. 40-44) popisuje boom konferencniho turismu v USA, ktery ve 
sve pIne sHe zapocal v polovine 70. let 20. stoleti a pokracoval minimalne do konce let 90., 
kdy byla vydana Juddova studie. Autor popisuje konferencni turismus jako nesmime 
konkurencni, kdy jeste v roce 1981 byl na zdanlive neohrozenem prvnim miste v poctu 
navstevniku konferenci v USA New York s 10,6 % vsech navstevniku nasledovany Chicagem 
s 6,7 %. V letech 1990 az 1992 se ale New York propadl na postupne 6., 8. a 7. misto. 
Vysokou volatilitu v uspesnosti v konkurencnim boji mest 0 konference dokresluje take 
pfiklad Orlanda, ktere bylo co do poctu navstevniku konferenci v USA 2. v roce 1990, 
26 Outsourcing oznacuje zajisteni nektere cinnosti externi firmou, napi'. uklidova firma muze slouzit 
pro outsourcing uklidu, ale stejne tak lze provadet napi'. outsourcing personalniho v-yberu skrze 
personalni agenturu namisto zfizovani vlastniho personalniho oddeleni apod. Offshoring je termin 
oznacujici vyvedeni nekterych aktivit mimo danou zemi, a to bud' skrze jinou firmu, nebo skrze vlastni 
pobocku ci dcefinou spolecnost. V prvnim pfipade se jedna 0 formu outsourcingu (outsourcing 
v zahranici), ve druhem se 0 outsourcing nejedna. 
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5. v roce 1991 a opet 2. v roce 1992. Slaba vyjednavaci pozice mest vyUst'uje podle Judda az 
ve ztrcity pro mesta porcidajici konference - velke asociace si mohou dokonce dovolit 
pozadovat pronajem konferencnich prostor zdarma. Judd situaci ilustruje na priklade asociace 
Future Farmers of America, ktera si v roce 1993 vymohla na Kansas City financni dotace, 
levnejsi hotelove pokoje a dalSi vyhody jako podminku pro pokracovani konferenci ve 
zmiiiovanem meste. NebezpeCi ztrcity 28 000 navstevniku rocne pfimelo Kansas City prijmout 
v podstate jakekoli pozadavky. 
Co se mezinarodnich konferenci tyce, byly Spojene stcity v letech 2005 az 2008 co do 
poctu mezinarodnich konferenci na prvnim miste mezi zememi, ale jako svetadil je 
nejuspesnejsi Evropa (2. az 6. misto obsazuji jiz minimalne 4 roky za sebou evropske 
zeme)?7 Celkovy podil Evropy na mezinarodnich konferencich sice v poslednich letech klesa 
(z 58 % v roce 2003 na 53 % v roce 2007), ale presto si Evropa mezi svetadily stale udduje 
presvedCive prvni misto (druha je oblast Asie a Stredniho vychodu s 18,6 % a treti je Severni 
Amerika s 11,4 %). Mezi me sty obsadily prvni tri mista co do poctu mezinarodnich 
konferenci Pariz, Videii a Barcelona, Praha se umistila na 13. miste a predstihla tak napr. 
Peking, Tokio, ale dokonce i LondYn?8 
Konferencim je zde venovan prostor nejen proto, ze Praha je v celosvetovem meritku 
velmi vYznamnou destinaci pro kongresovou turistiku, ale take Hradec Kralove, druhe z mest 
urcenych pro blizsi analYzu v teto praci, je z turistickeho hlediska vYznamne prave svou 
konferencni kapacitou predstavovanou predevsim konferencnim strediskem Aldis. 
Konkretnimi rysy konferencni turistiky obou mest se zabYvam ve vYzkumne casti prace. 
1.4 Bezpecnost v turismu 
Pro uspesny city marketing je velmi dulezita take bezpecnost mista, ale jak ukazuje 
turistika do Izraele a nekterych jinych slavnych destinaci, jsou turiste v pripade historicky Ci 
kulturne unikatnich mist ochotni prijmout i vyssi miru rizika. Presto zustava bezpecnost zcela 
klicovou "komoditou", 0 kterou by meta kazda turisticka destinace usilovat. Jako priklad 
souvislosti mezi bezpecnosti v zemi a lepsimi vysledky zeme v oblasti turismu lze uvest 
Kambodzu poccitku 90. let 20. stoleti, kde pocet zahranicnich turistickych prijezdu vzrostl od 
roku 1989 do roku 1993 z 20 tisic na 120 tisic?9 To sice vabsolutnich cislech porad neni 
mnoho (obzvlast' ve srovnani s okolnimi jiz etablovanYmi turistickYmi destinacemi - napr. 
27 Zdroj: ICCA (International Congress and Convention Association), dostupne na WWW: 
www.iccaworld.com(4. 5. 2010) . 
28 Zdroj: tamtez. 
29 Zdroj: World Tourism Organization 1995, In Mullins, 1999. 
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Thajsko zaznamenalo v roce 1993 skoro 5,8 mil. zahranicnich pfijezdu), ale v relativnich 
Cislech se jedmi 0 mirust 0 temer 500 % behem 4 let. Tuto skutecnost lze vysvetlit historickYm 
vYvojem, kdy na konci 70. let vpadly do Kambodzi vietnamske oddily, aby skoncovaly 
s krutovhidou Rudych Khmeru, ale zdlouhave boje pokracovaly az do prelomu 80. a 90. let, 
kdy se do veci vlozila OSN a napomohla mirovYm jedminim. Z misledujiciho mirustu turismu 
v ,,0 neco bezpecnejsi Kambodzi" je videt, jak velke ekonomicke skody pusobi samy sobe 
politicky nestabilni zeme jen v oblasti turismu. 
V evropskem kontextu se nejcasteji mluvi 0 bezpecnosti v turismu v souvislosti 
s drobnou majetkovou kriminalitou zamerenou proti turistum, konkretne jde 0 drobne kradeze 
a kapsarstvi. Podstatne zavaznejsi jsou potom loupezna prepadeni. Dale se vyskytuje problem 
"dvojich cen". Kriminalita v souvislosti s turismem pritom ale nemusi bYt zamerena jen na 
turisty, existuje take kriminalita turisty pachana. Mluvi se napf. 0 vYtdnictvi ze strany opilych 
turistu, poskozovani soukromeho Ci obecniho majetku apod. UrCitYm problemem muze bYt 
take kriminalita pridruzena k nekterYm formam rizikoveho turismu, napr. k sexualni turistice 
Ci turistice za hazardnim hracstvim, 0 kterych pojednava nasledujici podkapitola. 
Obecne je velmi slozite porovnavat mezi sebou jednotlive zeme co do bezpecnosti na 
zaklade statistickych udaju. Kazda zeme rna totiz jinou legislativu a za trestny Cin povazuje 
trochu jine skutky. K tomu pfistupuje take problem, ze v ruznych zemich je nahlasen ruzny 
podil ze spachanych trestnych cinu. Obzvlaste u drobne trestne cinnosti se tyto podily mohou 
vYznamne lisit. Z techto duvodu doporucuji autofi dokumentu European Sourcebook o/Crime 
and Criminal Justice (2006)30 porovnavat spiSe zemi wCi skupine zemi nez jine jedne zemi, 
a pokud je to mozne, doporucuji porovnavat spiSe trendy nez absolutni pocty registrovanych 
trestnych Cinu. I v oblasti posuzovani trendu ale vstupuje do hry problem, kterym je zmena 
legislativy Ci metodiky v dane zemi. Nahle zmeny jsou tak casteji nasledkem takovych zmen 
nez realnych promen v chovani obyvatel. 
Z uvedenych duvodu jsem se rozhodl nepouzivat pro ucely teto prace statisticka 
srovnani kriminality v CR, ale misto toho se podivat, jak je bezpecnostni situace vCR 
hodnocena napr. americkou vladou, kted informuje sve obcany-turisty 0 jinych zemich. 
Americti turiste jsou varovani pred demonstracemi, ktere mohou vyUstit v nasili, a je jim 
proto doporuceno demonstraci se neucastnit. Z hlediska trestne Cinnosti je konstatovano, ze 
CR rna obecne nizkou miru trestne Cinnosti, ale turiste jsou jmenovite varovani pred kapsafi 
a kapsarskYmi gangy, obcasnYm prepadavanim, obzvlaste v turistickych oblastech Prahy, dale 
pied vloupanim do auta, kde nemaji volne nechavat viditelne cennosti, a pied nepoctivYmi 
30 Dostupne na WWW: http://www.europeansourcebook.orglesb3 Full.pdf. (26. 4. 2010). 
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taxikiifi a ilegalnimi zafizenimi v bankomatech, ktera mohou ziskat Cislo karty a pin majitele. 
DalSi varovani se tyka praxe vhozeni rohypnolu Ci jim~ drogy do napoje, procez by turiste 
nemeli nechavat sve napoje bez dozoru.31 Z techto pfikladu je dobfe videt, jak mohou 
i ojedinele pfipady, ktere se ale medialne rozsifi, poskodit obraz zeme v zahranici. Pfitom 
turista, ktery cte nekolik odstavcu varovani, muze vazne znejistet, jestli chce takove misto 
opravdu navstivit. Pece 0 vysokou uroveii bezpeci, ale take 0 samotnou povest bezpecne zeme 
hraje v turismu dUlezitou roli. Za pfiklad muze poslouzit Albanie, zeme s vice nez tfetinou 
obyvatel ve srovnani s CR a pfitom pouh)rm zlomkem (pfiblizne 1116) poctu zahranicnich 
turistu v roce 2004.32 Albanie pfitom disponuje cca 400 km dlouh)rm pobfezim, unikatni 
pfirodou i zajimav)rmi islamsk)rmi stavbami. Povest rozharane zeme ozbrojenych konfliktu 
z 90. let se ale zeme stale ddi a spolu s nerozvinutou turistickou infrastrukturou tvofi hlavni 
pfekazku pfilivu turistu. 
Ve ryzkumne casti se zabYvam otazkou, jak Je municipalitami reflektovana 
bezpecnostni situace ve zkoumanych mestech. 
1.5 Formy turismu se zvYsenym spolecenskym rizikem 
1.5.1 Turismus a hazardni hracstvi 
Turismus motivovany hazardnim hracstvim je specifick)rm odvetvim turismu, ktere se 
velmi casto setkava s kritikou z rozmanitych pozic, napf. z pozic ekonomickych, socialnich Ci 
nabozenskych. Podivejme se napfiklad na USA, kde krome kamennych kasin, typickych pro 
Las Vegas (konkretni socio-ekonomicke souvislosti vyplYvajici ze studie L. E. Parkera - Las 
Vegas - Gambling and Local Culture - jsou nastineny v podkapitole 1.2.2) nebo Atlantic 
City, existuji take kasina zfizovana na ficnich lodich (riverboat casinos). Prvni takove legalni 
kasino bylo otevfeno v lowe roku 1989, v roce 1997 jiz byl tento druh kasin zlegalizovan 
v sesti statech, Illinois, lowe, Louisiane, Mississippi, Missouri a lndiane (Deitrick, 
Beauregard, Kerchis, 1999, s. 234). Je pfekvapive, ze minimalne 3 z techto statu, Mississippi, 
Missouri a Louisiana, spadaji do oblasti oznacovane jako biblicky pas, tedy mista, kde by 
clovek vzhledem k silne nabozenske tradici legalizaci kasin pfilis necekal. Ekonomicke 
duvody se ale asi zdaly by! pfilis silne. Jak konstatuji autofi studie, ve chvili, kdy kasina 
legalizovala jedna zeme, byl kladen tlak i na zemi sousedni, protoze ta jinak ztracela 
i "hazardni dolary" svych rezidentu ve prospech okolnich statu, kde uz kasina legalizovana 
31 U. S. Department of State, 
dostupne na WWW: http://travel.state.gov/travellcis pa tw/cis/cis 1099.html (19. 5. 2010). 
32 VCR bylo v tomto roce cca 6 mil. zahr. turistu (CSU), zatimco v Aibanii jen 375 tis. (wikipedie 
s odvol<inim na aibanske ministerstvo turistiky, 27. 4. 2010). 
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byla. V pfipade kasin se kritikove obzvl<iSt' silne dovohivaji jiz vyse popsaneho efektu 
odtek{mi penez z regionu, protoze majitele kasin jsou velmi casto z jineho statu. Sazkafi navic 
podle kritiku casto pfijizdeji jen na jeden den, takze ani nevyuzivaji mistnich ubytovacich 
zafizeni, na rozdil od kamennych kasin napf. ve zmiiiovanem Las Vegas, kde jsou ke kasinum 
obycejne pfidruzeny velke hotelove komplexy. Kasina navic konkuruji vsem mistnim 
prodejcum zbozi a sluzeb, coz je obzvlast' citelne u zavislych hracu, ktefi jsou ochotni kvilli 
hazardu setfit na prakticky vsech ostatnich zivotnich potfebach. 
Ke kritikum kasin patfi v neposledni fade obcanske iniciativy, ktere hazard odmitaji 
z moralnich duvodu. Za moralni duvody je v tomto pfipade mozne povazovat mj. destruktivni 
dopad na rodinu a pracovni a obcanskou moralku cloveka, coz jsou faktory, ktere se dale 
negativne promitaji i do ekonomiky. Je tedy videt, ze se argumenty kritiku v podstate 
prolinaji. K nazoru, ze legalizace a propagace kasin neni pfilis vyhodnou strategii v boji 
o dolary turistu, se pfiklaneji take Fainstein a Judd (l999b, s. 272). Mezi daISi negativa kasin 
patfi organizovany zlocin a prani spinavych penez a nelze opomenout ani vysledky studii, 
ktere poukazuji na to, ze pravdepodobnost vzniku zavislosti na hazardnich hrach je 
u mladistvych hracu dvakrat vyssi nez u dospelych (Deitrick, Beauregard, Kerch is, 1999). 
Neregulovane hazardni hracstvi a velke mnozstvi kasin se koneckoncu stava tercem kritiky 
i vCR, pfedevsim v Praze, ale politicka ville tuto situaci zmenit zatim opakovane selhava.33 
1.5.2 Sexualni turismus - pfiklad Thajska 
Jako ukazku turismu, ktery bYva povazovan za spolecensky skodlivy, lze uvest 
sexualni turistiku, a to na pfikladu Thajska. Jihovychodni Asie upoutala behem druhe 
poloviny 20. stoleti oei celeho sveta - ekonomicky rust nekterych tamejsich zemi byl natolik 
pusobivy, ze skupina nejrychleji rostoucich zemi teto oblasti zacala by! souhrnne oznacovana 
jako tzv. asijsti tygfi. Byly to Hongkong, Singapure, Jizni Korea a Taiwan. Pozdeji k temto 
zemim pfibylo nekolik daISich, ktere zacaly by! oznacovany jako asijsti tygfi druhe generace. 
Slo 0 Thajsko, Malajsii, Indonesii a Filipiny. Nekdy se dokonce muzeme setkat s oznacenim 
asijsti tygfi tfeti generace, ale toto oznaceni pro skupinu dalSich trzne se orientujicich zemi uz 
33 Napfiklad ve studii Semitu CR z kvetna 2008 (Studie hazardnich her v Ceske republice a 
navrhovane zmeny) popisuje senator Josef Novotny mj. obchazeni zakona c. 20211990 Sb. sirenim 
nOvYch technickYch her, u kterych si provozovate1e hazardnich her Umenovite Sazka a. s.) v roce 
2003 prosadili na Ministerstvu financi, ze se na ne nevztahuji regulujici ustanoveni zakona z roku 
1990. Od te doby probehly dva neuspesne pokusy 0 nove1izaci zakona a nastaveni transparentnejsiho 
prostredi v hazardnim hracstvi (2005, 2006). Studie take srovnava prostredi CR s nekterymi jinymi 
zememi a dospiva k nazoru, ze vCR je sireni hazardniho hracstvi mezi mistni populaci braneno 
vYjimecne malo. Studie je dostupna na WWW: 
http://www.stophazardu.cz/uploads/assets/ /dokumentyiStudie-hazardnich-her.pdf (11. 5. 2010) 
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neni tak obvykle a jasne definovane. Dulezite je, ze ruku v ruce s celkov)rm ekonomick)rm 
rUstem rostla v)1razne take orientace asijskych tygril na turismus. Tyto zeme velmi rychle 
pochopily svlij potencial exotiky, kteni v novych, stabilnejsich politickych podminkach rychle 
ziskavala na pfitazlivosti pro zahranicni turisty. V roce 1970 predstavoval podil turistu 
cestujicich do nektere zeme jihovychodni Asie nebo do Pacifiku pouha 3 % svetoveho 
objemu turismu. V roce 1980 uz slo 0 7 % a roku 1990 0 15 %, to vse pri soucasnem rUstu 
celosvetoveho objemu turismu (Mullins, 1999, 247). 
Nejvice zahranicnich turistu evidovanych ve statistikach turismu jihovychodni Asie 
pochazi pochopitelne prave z jednotlivych zemi teto oblasti, ale velmi vy-znamny je take podil 
turistu z J aponska a za celkem vy-znamny lze povazovat take podil turistu ze Spojenych statu, 
Australie a nekterych evropskych zemi. Ze se nejedna jen 0 lokalni turismus v ramci 
jihovychodni Asie ani jen Asie jako celku ilustruje fakt, ze celkovy podil asijskych turistu na 
celkovem uhmu zahranicnich turistu v Indonesii, Malajsii, Thajsku, Singapuru a na Filipinach 
byl na pocatku 90. let v poradi 50, 84, 63, 69 a 45 %, coz znamena, ze nemaly zbytek tvofili 
. ··v,·, 34 
mlmoaslJ stl tunste. 
Tradice thajskeho turismu, jedne z nejlakavejsich destinaci regionu, se ale zapsala do 
historie i neslavne. Za valky s Vietnamem meli v Thajsku sve zakladny Americane, ktefi 
hojne vyuzivali sluzeb thajskych prostitutek. Kdyz valka v roce 1975 skonCila a Americane 
odjeli, jejich mista zaujali Japonci, takze Thajsko se stalo zemi proslavenou sexualnim 
turismem. Mullins uvadi odhad, podle ktereho bylo v Thajsku v roce 1990 osm set tisic lidi, 
kteri se zivili sexem za penize, z toho asi 10 % muzu a znepokojive take asi 70 000 det! 
mladsich patnacti let (Leheny, 1995, s. 373 In Mullins, 1999, s. 252). Spolecne s drogami se 
tak sexualni turistika sice stala lakadlem turistu a kapitalu, ale urCit)rm stigmatem na tvafi 
Thajska. Sexualni turistika pfitom rozhodne neby-va kritizovana jen z duvodu zneuzivani 
mladistvych. Zavazn)rm problemem je podle kritiku take negativni dopad na rodinu prostituce 
obecne. Ani v tomto ohledu ale neni situace jednoznacna. Prostituce je na jednu stranu 
povazovana za ponizujici vyuzivani zen, na druhou stranu ale umoznuje zenam ziskat prijmy, 
ktere by si jinak v danych oblastech tezko obstaravaly, a tyto pfijmy zase znamenaji vetSi 
nezavislost. Mullins (1999, s. 258) odkazuje na studii, ve ktere byl podobny efekt hodnocen 
kladne, kdyz pfijmy pro zeny pochazely z industrializace a pracovnich mist v tovamach. 
Pravidelne pfijmy lze povazovat za prostredek vyvazani z patriarchalnich vztahu a jak 
poznamenava Mullins, tento efekt muze nastavat i u pfijmu z prostituce. 
34 Zdroj: Economist Intelligence Unit In Mullins (1999). 
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Kazdopadne ale v dochazi v zemi podle Mullinse ke zmene. V 90. letech kritika 
dosahla zpfisneni zakonu detske prostituce a thajska vykonna moc take zacala tvrde potirat 
drogy, ktere se sice mohou na prvni pohled jevit jako exportni financni injekce, ale ve svem 
dusledku rna zavisla populace (v praxi neni mozne oddelit od turisticke konzumace drog 
domaci populaci) devastujici ucinky na spolecnost, rodinu, pracovni moraIku apod. V oblasti 
detske prostituce navic zacalo Thajsko spolupracovat i se zememi, odkud za detskou 
prostituci prijizdeli turiste, takze za zneuzivani mladistvych mohlo bYt stihano vice lidi 
(Mullins, 1999, s. 260). 
Thajsko si snad uvedomilo, ze kratkodobe uzitky z cestovniho ruchu indukovaneho 
prostituci (vcetne detske) a drogami budou mit z dlouhodobeho hlediska negativni uCinky na 
spolecnost, a zacalo se misto toho profilovat jako exoticka zeme vhodna pro rodiny, mlade 
pary (Thajsko je podle Mullinse oblibenou destinaci japonskych pam na svatebni ceste), ale 
take treba lidi hledajici orientaIni spiritualitu. Krome Bangkoku lakaji dnes v Thajsku turisty 
take pfimorske rezorty jako Pattaya nebo Phuket, sexuaIni turistika je sice porad pfitornna, ale 
rozhodne uz to neni zdaleka jediny duvod, proc lide cestuji do Thajska. 
1.6 Trvale udrzitelny turismus 
Myslenka trvale udrzitelnosti se v poslednich dekadach prosazuje v cele rade lidskych 
aktivit, nejcasteji utech, ktere maji vazbu na zivotni prostfedi. To turismus nepochybne rna, 
turiste se musi do cilove lokality dopravit, coz znamena vyuzivani energeticky narocne 
dopravni infrastruktury. Energii a ostatni suroviny vyuzivaji turiste i primo ve sve destinaci, 
a to casto v podstatne vetSi mire nez mistni obyvatelstvo. Ke konfliktu s zivotnim prostredim 
muze dochazet i pfimYrn poskozovanim pfirody. Podstatne ale je, ze koncept trvale 
udrzitelneho turismu nestavi pouze na vztahu turistu k zivotnimu prostredi. To Je ve 
skutecnosti jen jeden ze tfi piliru tohoto konceptu, pilif ekologicky, ktery zduraziiuje 
predevsim setmy pfistup k vyuzivani pfirodnich zdroju behem cestovani, a to predevsim tech 
neobnovitelnych. DalSim je pilif socialne-kulturni, ktery klade duraz na respekt wci 
mistnim spolecnostem, snazi se 0 autenticky pfistup k mistni kulture a naopak se brani jeji 
komodifikaci. Take deklaruje uctu k tradicnim hodnotam mistni spolecnosti a tyto hodnoty se 
nesnazi pretvaret k obrazu svemu. Tretim pilifem je pilif ekonomickY. Ten zduraziiuje, ze 
pro trvale udrZitelny rozvoj je dUlezita distribuce turismem generovanych vyhod mezi 
\ t 
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vsechny zainteresovane strany (stakeholders), tj. jak investory, tak mistni, tak samotne 
turisty.35 
Pro moznost aplikace je vhodne rozpracovavat tyto ponekud obecne pilife do 
konkretnich nastroju. Napnklad primo z ekologickeho pilife vychazi tzv. ekologicky audit 
(environmental auditing), jehoz cilem je identifikovat vsechny negativni dopady na zivotni 
prostredi, ke kterYm behem procesu cestovani dochazi, a u kazdeho z nich vyhodnotit 
moznosti zmenseni techto dopadu.36 Na pnkladu ekologickeho auditu je videt, jak je mozne 
vyhnout se problemum, na ktere jinak velmi obecne definovana koncepce trvale udriitelneho 
turismu narazi, tedy hlavne prakticke nemoznosti empirickeho uchopeni. Na druhou stranu je 
zrejme, ze samotny nastroj, jakYm je ekologicky audit, nemuze nahradit celou koncepci trvale 
udriitelneho turismu, resp. nedokaze odpovedet na komplexitu problemu, ktera dala teto 
koncepci vzniknout. 
Na rozdil od tradicniho masoveho turismu je ten trvale udriitelny zameren na mene 
obvykle atraktivity, turiste jsou podporovani, aby se aktivne zapojovali do aktivit mistni 
komunity, coz je casto v kontrastu s tradicnimi formami turismu, kde jsou turiste zasazeni do 
umeIeho, pro ne vytvoreneho sveta a kdy do kontaktu s realnYm mistnim zivotem prakticky 
nepnchazeji. Turiste jsou take v ramci trvale udriitelneho turismu vedeni k tomu, aby se sami 
podileli na vytvareni a organizaci svych turistickych zazitku. Opet je zde videt rozdil oproti 
tradicnimu turismu, kde bYva cas turisty peclive organizovan cestovni kancelan, takze turiste 
vicemene pasivne konzumuji predlozeny produkt, coz se prave opakovane setkava s cetnou 
kritikou, kdy je masovy turismus popisovan jako povrchni, pasivni a neautentickY. Trvale 
udrzitelny turismus take klade dfuaz na podporu a rozvoj mistni komunity, a to nejen jako 
vedlejsi efekt, ktery se dostavuje diky penezum, ktere turiste v oblasti utrati, ale pnmo jako 
jeden z primamich cilu, 0 ktere by mel turismus usilovat. Od tradicniho turismu se take lisi 
zreknutim se pohodli ve prospech autentickeho zazitku, coz je princip, ktery ideove napomaha 
ekologicke setmosti, a take tim, ze je organizovan v malych skupinach. 
Martin Vasko PoplSUJe trvale udriitelny cestovni ruchu nasledujicimi 
charakteristikami :37 
• Cestovni ruch zamereny na kvalitu zazitku. 
• Cestovni ruch, ktery je zalozeny na aktivitach, ktere respektuji charakter 
mistniho regionu. 
35 Tyto principy uvadi take UNWTO, http://www.unwto.org/sustainable/top/events.html (10. 3. 2010), 
viz sekce Concepts & Definitions. 
36 Goodall, B. Environmental auditing: a tool for assessing the environmental perfonnance of tourism 
finns. Dostupne na WWW: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3059925.pdf(29.11. 2009). 
37 Vasko, M. Cestovni ruch a regionalni rozvoj. I.vyd. Praha: VSE 2002. 
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• Cestovni ruch zohlediiujici a respektujici potreby mistni komunity. 
• Cestovni ruch pohybujici se v mezich moznosti pri vyuziti mistnich zdrojiI 
(minimalizace spotreby energie, rizeni odpadoveho hospodarstvi, recyklacni 
technologie ). 
• Cestovni ruch, ktery neomezuJe ostatni odvetvi pn uplatiiovani principiI 
udrzitelnosti. 
Snad nejcasteji uvadenYrni forrnami udrzitelneho turismu jsou ekoturistika 
a agroturistika. Definic ekoturistiky je k dispozice nekolik, ale ve sve podstate se nelisi. 
Napriklad The International Ecotourism Society (TIES) uvadi nasledujici definici: 
"Ekoturistika je zodpovedne cestovani do prirodnich oblasti, ktere zachovava prirodni 
prostfedi a zasazuje se 0 prospech (dobro) mistnich obyvatel.,,38 
Agroturistika je potom obecne chapana jako traveni volneho casu na farrne Ci statku, 
kde turiste aktivne poznavaji zivot a praci na statku, sami se zapojuji do pece 0 zvifata 
a pronikaji do zvyklosti mistni komunity. 
Vyvstava otazka, proc se tedy trvale udrZitelnYrn turismem zab,Yvame v praci 
o mestskem turismu, kdyz se zda, ze se s trvale udrZitelnYrn turismem setkavame spiSe na 
venkove, tedy mimo mesto. Odpoved' se skryva ve skutecnosti, ze prestoze existuji definice 
trvale udrZitelneho turismu a jsou casto postaveny na kontrastu s tradicnim masovYrn 
turismem (ktery predevsim je tim, co rozumime dnesnim mestskYrn turismem), pro ucely sve 
prace jsem se rozhodl divat se na obe koncepce spiSe jako na idealni typy, ktere od sebe 
v praxi nemusi by! oddeleny ostrou hranici, ale naopak se mohou volne prolinat. Je to jednak 
urCita odpoved' na kritiku cele koncepce jako empiricky neuchopitelne (takto je relevantni 
posuzovat vzdy jen urcite aspekty vychazejici z idealniho typu trvale udrZitelneho tUriSlllU, 
coz otevira dvere moznosti empirickeho uchopeni), zaroveii je takovy pristup snahou najit 
stycnou plochu mezi koncepci trvale udrzitelneho turismu a mestskYrn turismem. Je zrejme, 
ze existuji pozadavky tradicniho turismu koncentrovaneho ve me stech, ktere jsou s trvale 
udrZitelnYrn turismem primo v rozporu. Otazkou ale je, do jake miry lze rict, ze existuji take 
zasady trvale udrZitelneho turismu, ktere se promitaji i do turismu masoveho a potazmo 
mestskeho. 
Prikladem asi neprekonatelneho rozporu je poptavka po exotickych destinacich, coz 
jsou z pohledu turisty nejcasteji ty hodne vzdalene, takze spojene s energeticky narocnou 
dopravou. Snaha odradit turisty od techto dalekych cest s akcentem na ekologicnost je 
38 TIES, dostupne na WWW: http://www.ecotourism.org (10.3.2010), pfukt"adautor. 
/r'''"" ~, 
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v soucasne dobe ve vetSim meritku asi nerealmi, protoze cestovani je sirokou verejnosti 
chapano jako jeden z vyznamnych projevtl svobody a jmenovite cestovani do exotickych 
destinaci je casti spolecnosti vnimano jako dulezity symbol socialniho statusu. 
Otazkou navlc je, jestli by bylo omezeni dalkove turistiky do exotickych destinaci 
zadouci, protoze jsou to casto prave exoticke rozvojove zeme, pro ktere predstavuji dolary 
bohatych turistu podstatnou cast jejich prijmu. Navic nejde jen 0 ekonomickou situaci 
navstevovanych zemi, ale do znacne miry take 0 politickou situaci. Zeme, ktere vyznamne 
profituji z turismu, se vetSinou snazi 0 pr<itelsky dialog se Zapadem, dbaji na bezpecnost 
a tvrde potlacuji terorismus a jine formy extremismu, protoze si uvedomuji ekonomicke 
ztr<ity, ktere by jejich ekonomika mohla vlivem ztr<ity duvery turistu utrZit. Prikladem takove 
zeme je Egypt, jehoz diplomate takfka po kazdem teroristickem utoku ubezpecuji svet 
o zavadeni novych bezpecnostnich opatreni. S trochou optimismu by se dalo nct, ze neplati 
jen to, ze demokratizujici se zeme maji potencial prilakat turisty a jejich penize, ale ze snad 
take samotny turismus muze mit vliv na dalSi demokratizaci danych zemi. Na druhou stranu 
je ale prave spotreba energie dalkoveho turismu a pfidruzene poskozovani zivotniho prostredi 
velkYrn problemem masoveho turismu, na dopravu (z niz velkou cast tvon prave turismus) 
dnes pfipada pfiblizne jedna tretina veskerych emisi C02.39 
Naopak pnkladem zasady trvale udrzitelneho turismu, kterou je snad do urCite miry 
mozne implementovat do mestskeho turismu, je duraz na autentickou kvalitu zazitku a aktivni 
pnstup k vlastni dovolene. Tyto pozadavky totiz rezonuji s reflexivni modemitou, ktera 
pficita lidem obecne vetSi schopnost odstupu od sve role, vetSi kriticnost a snahu 
o autenticnost apod. Turiste (alespon nekten) jiz tedy nechteji pouze plnit roli turisty, ktery 
"zira" na objekty popsane v turistickych pruvodcich, ale chteji si vice nezavisle volit, jak 
budou cas na sve dovolene travit, a predevsim usiluji 0 autenticke prozitky mistni kultury. To 
otvini moznosti pro mensi mesta, ktera do sud nejsou tak poznamenana masovYrn turismem, 
aby vyuzila sveho mensiho "turistickeho zneCisteni" a nalakala turisty na svoji autenticnost. 
To je ostatne v souladu s dalSim pozadavkem trvale udrZitelneho turismu na preferovani mene 
obvyklych turistickych atraktivit. 
Na druhou stranu je treba vyhnout se prehnanemu optimismu, co se autenticnosti 
modemich forem turismu tyce. Nabidka se prizpusobuje poptavce, a tak lze ocekavat 
produkty budici dojem autentickeho zazitku, prestoze pujde 0 produkty vyhrazene takfka 
vylucne pro turisty a koncentrovane v mistech jiz tak turisticky preexponovanych, a tudiz 
39 Zdroj Urry (2009), je zrejme, ze je myslen podil na emisich CO2 produkovanych lidskou cinnosti. 
Urry dale uvadi odhad, podle ktereho ma mezi lety 1995 a 2050 dojit ke ztrojnasobeni svetove 
autodopravy. 
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naprosto ignorujici pozadavky trvale udrZitelneho turismu na rozvoj mistni spolecnosti Ci 
diverzifikaci destinaci a tim padem sirsi distribuci vyhod plynoucich z turismu. Za pnklad 
takoveho "umeleho autentickeho zazitku" povazuji tzv. pub crawl. Tento termin v anglictine 
puvodne popisuje skupinovou "pout'" od jednoho baru k druhemu behem jedne noei, nekdy 
take oznacovanou jako"bohemian death march". V soucasne dobe se ale termin podle meho 
nazoru napliiuje temer vyhradne sv)rm turisticko-komercnim vyznamem, kdy poradatele "pub 
crawlu" rekrutuji mlade turisty v ulicich metropoli pro spolecnou noc stravenou v ruznych 
barech, kdy za pausalni poplatek mohou ucastnici vypit tolik, kolik do urCite hodiny 
zvladnou. Pote uz plati kazdy sam. Takovy "pub crawl" je velmi ()<:lt~z~n~~mistnim 
zvyklostem, protoze je urcen prakticky jen pro turisty, navstevovany jsou zpravidla drahe 
turisticke bary a mistni maji malokdy pochopeni pro opile skupiny cizincu potacejici se 
mestem v rannich hodinach. J esteze v centrech velkych metropoli zije tak malo mistnich. 
Pokud tedy mluvime 0 pozadavku trvale udrZite1neho turismu na autenticky zazitek, je 
treba odlisovat na jedne strane autenticky zazitek umozneny pobytem v prostredi, ktere neni 
prilis "turisticky zneCisteno", takze zde turista pouze nekonzumuje predpripraveny ballcek 
sluzeb, ktery je vzdalen realnemu zivotu mistnich obyvate1, ale opravdu proziva neco z zivota 
mistni spolecnosti, ana druhe strane tzv. zazitkovy turismus, ktery casto b)rva spiSe snahou 
vytvofit protiklad k "nudn)rm" muzeim, ale zdaleka se vzdy nemusi jednat 0 autenticky 
prozitek neceho mistniho, co by navic na oplMku obohacovalo mistni kulturu. 
Zda se, ze pokud je mestsky turismus opravdu alespoii castecne otevren implementaci 
nekterych principu turismu trvale udrzitelneho, pak je tato otevrenost jen omezena. 
Domnivam se, ze trvale udrZitelny turismus ve sve Ciste podobe nemuze v soucasne dobe 
nahradit tradicni masovy turismus. Je to totiz prave masovost a standardizovanost, ktere 
zajist'uji turismu jeho vyznam, a je to poptavka po luxusnich a nadstandardnich produktech, 
ktera pfinasi rade zemi nezanedbate1ne exportni pfijmy. Na druhou stranu je ale trvale 
udrZitelny turismus dynamicky se rozvijejicim odvetvim, ktere oslovuje cim dal vice lidi, 
a minimalne nektere jeho aspekty mohou b)rt implementovany i do mestskeho turismu. Jde 
napnklad 0 vetSi zajem 0 autenticky prozitek, respekt k mistnim obyvatelum a jejich 
zvyklostem i alespoii snaha 0 energetickou a surovinovou setmost, prestoze v oblasti turismu 
je casto nejvice energie cerpano v procesu dopravy a trendy ukazuji, ze mezikontinentalni 
turismus roste rychleji nez vnitrokontinentalni. Pfitom i odhady UNWTO hovon do budoucna 
o proporcne vetSim narustu mezinarodnich turistickych pnjezdu mezi kontinenty nez v ramci 
kontinentu. Konkretne by mely prijezdy mezi kontinenty predstavovat podle odhadu 30 % 
vsech mezinarodnich turistickych pfijezdu v roce 2020, pficemz v roce 1995 predstavovaly 
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Jen 24 % vsech prijezdu.40 Do budoucna by rust poptavky po zajezdech s rysy trvale 
udrzitelneho turismu mohl znamenat sanci pro mensi mesta na ziskani vetSiho podilu 
svetoveho objemu turismu. K teto tendenci poukazuje snad vYvoj poptavky na Zapade, ale 
nad tim by mohla v budoucnu snadno prevazit poptavka nove vznikajici stredni tndy 
v zemich jako lndie a Cina, u ktere lze stezi predpokladat rychle prijeti koncepce trvale 
udrZitelneho turismu. 
Otazkou ke zkoumani v teto praci je, zda je koncepce trvale udrzitelneho turismu 
nejakYm zpusobem implementovana do politiky mest Praha a Hradec Kralove, zda se objevuji 
nejake pokusy 0 empiricke uchopeni teto koncepce, Ci zda je chap ana spiSe intuitivne Ci zda 
vubec neni mesty pouzivana. 
1.8 Shrnuti ryzkumnych otazek 
Jako stezejni zdroj pro zkoumani vymezenych vyzkumnych otazek byly pouzity 
polostandardizovane rozhovory s vybranYmi aktery. Jako dopliikovych zdroju bylo pouzito 
rUznych zdroju statistickych dat. Odpovedi na vyzkumne otazky tedy nemohou bYt 
komplexnim zachycenim problematiky, nybrZ jsou predevsim analYzou toho, jak tyto otazky 
reflektuji osloveni aktefi. 
Vyzkumne otazky jsou: I 
1. J ak lze popsat vYvoj turismu v Praze a Hradci Kralove v poslednich letech a jaky 
potencial maji mesta v oblasti turismu do budoucna? 
2. JakYm zpusobem jsou propagovany Praha a Hradec Kralove jako destinace 
cestovniho ruchu a jak je legitimizovano financovani teto propagace z verejnych 
zdrojU? 
3. JakYm zpusobem Je v praxl realizovano mereni uspesnosti kampani city 
marketingu? 
4. JakYm zpusobem lze popsat kongresovou turistiku v Praze a Hradci Kralove 
s durazem na konkurencni boj 0 konference a loajalitu kongresoveho turismu? 
5. Jak je municipalitami reflektovana bezpecnostni situace ve zkoumanych me stech? 
6. Pracuji pnslusne utvary magistratu mest Praha a Hradec Kralove s pojmem trvale 
udrZitelny turismus? Pokouseji se 0 jeho empiricke uchopeni? Muze bYt trvale 
udrzitelny turismus vhodnou altemativou take pro mestsky turismus? 
7. Jakjsou mestem reflektovany vztahy mezi turisty a mistnimi rezidenty? 
40 Daniel Mourek (Ceska centrala cestovniho ruchu), Cestovni ruch na pocatku 21. stoled, dostupne na 
WWW: http://www.cot.cz/data/cesky/OO 05/5 stat 1.htm (10.3.2010). 
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2 Metodika 
2.1 Vyber oslovenych subjektu pro rozhovor 
Pro rozhovory bylo puvodne vytipovano pet subjektu: 
o Magistrat hlavniho mesta Prahy (MHMP), odbor kultury, pamatkove pece 
a cestovniho ruchu, oddeleni cestovniho ruchu, 
o Magistrat mesta Hradec Kralove (MMHK), odbor kultury, sportu a cestovniho ruchu, 
o Czech Tourism (Ceska central a cestovniho ruchu), 
o Asociace ceskych cestovnich kancelai'i a agentur (ACCKA), 
o Asociace cestovnich kancelai'i CR (ACKCR). 
Subjekty byly vybrany na zaklade vztahu ke studovane problematice. Oba magistraty, 
respektive jejich pi'islusne odbory, mely zastupovat vei'ejnou sferu na urovni jednoho mesta. 
Rozhovor s nimi mel odkryt politiku vei'ejne spravy mest v oblasti turismu, naplii jejich 
Cinnosti a jejich pi'ipadnou reflexi problematik, ktere se v souvislosti s cestovnim ruchem 
objevuji v odbome sociologicke literatui'e. Praha byla vybrana jako pi'iklad mesta, pro ktere 
hraje turismus zcela zasadni roli a ve kterem dochazi k jevilm typickYm pro koncentrovany 
masovy turismus. V tomto ohledu lze 0 Praze mluvit v jistem smyslu jako 0 unikatni lokalite 
pro vyzkum v ramci Ceske republiky, i kdyZ napi'. na Cesky Krumlov nebo Karlovy Vary rna 
turismus rovnez vYrazny transformujici uCinek. 
Hradec Kralove byl vybran jako pi'edstavitel mesta, pro ktere sice turismus urCitou roli 
hraje, ktere rna nezanedbatelny potencial turisty oslovit, ale 0 kterem pi'esto nelze i'ict, ze jde 
o ryznamne turisticke mesto. Vyjma doby konani nekolika festivalu, jako jsou napi'. Divadlo 
evropskych regionu (cerven), divadelni festival Cekani na Vac1ava (zai'i), Slavnosti kralovny 
Elisky (zai'i) Ci festival Rock for people, se dokonce muze zdat, ze je v Hradci tezke na turisty 
narazit. Pi'itom potencial mesta se krome zmiiiovanych festivalu opira take 0 slavna 
architektonicka dila losefa Gocara a lana Kotery, vei'ejnosti pi'istupnou hvezdamu, 
sladkovodni Obi'i akvarium, kongresove centrum Aldis, ale take kolem se rozbihajici 
polabskou nizinu vhodnou pro cyklistiku a 0 celou skalu zamku a jinych pamatek v okoli. 
Zbyle ti'i subjekty nakonec s rozhovorem nesouhlasily, pi'estoze organizace Czech 
Tourism nejprve rozhovor pi'islibila, pozdeji byl ale termin z duvodu sluzebni cesty zrusen 
a zadost 0 novy termin byla odmitnuta s poukazem na casovou vytizenost. 
Z MHMP byl domluven rozhovor s PhDr. lanou Hudcovou, vedouci oddeleni 
cestovniho ruchu. Nakonec ale doslo ke zmene a rozhovor byl proveden s PhDr. Norou 
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Dolanskou a lng. Petrem Divisem ze stejneho oddeleni. Z MMHK se rozhovoru 
zucastnil Mgr. Ales Mokren, ktery prizval i kolegyni Be. Martinu Sahlkovou Safkovou. 
2.2 Metodika rozhovoru 
Za ucelem zodpovezeni stanovenyeh vyzkumnyeh otlizek byly zvoleny 
polostandardizovane rozhovory. Pfiblizne tematieke okruhy rozhovoru byly oslovenYrn 
subjektum sdeleny jiz pfi zadosti 0 rozhovor, podrobnejsi podklady jim byly zaslany az ve 
ehvili, kdy s rozhovorem souhlasily, resp. eea tyden pred uskutecnenim rozhovoru. Podklady 
k rozhovorum jsou k nahlednuti v PNlohdch 2 a 3. 
Behem rozhovory byly porizovany poznamky pisemne, protoze nahravani odbomiei 
z obou magistratu odmitli. 
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3 Vyzkumna cast - rozhovory s odborniky 
3.1 Predstaveni oslovenych subjektu 
Jak jiz bylo uvedeno vyse, rozhovory byly provedeny s odbomiky z MHMP, odbor 
kultury, pamatkove pece a cestovniho ruchu, oddeleni cestovniho ruchu, a z MMHK, odbor 
kultury sportu a cestovniho ruchu. Jde 0 utvary z obou magistratu s pfiblizne stejnYmi 
funkcemi, pouze stirn rozdilem, ze odbor v HK jiz neni dale clenen na oddeleni. 
Naplii prace obou utvaru je tedy velmi podobna, jedna se pfedevsim 0 propagaci 
daneho mesta, a to formou marketingovych kampani, propagace na ve1etrzich apod., 
o zajist'ovani vazeb mesta na odbome organy statni spravy, profesni a zajmove organizace 
v oblasti cestovniho ruchu a dalSi aktivity. Oba odbome utvary pochopitelne podlehaji 
volenYm zastupite1um, radnim, ktefi urcuji jejich konkretni agendu. Prazsky magistrat je 
zaroveii zfizovatelem Prazske informacni sluzby, ktera je pfispevkovou organizaci a jako 
takova vykonava i vydelecnou Cinnost. Podobne mesto Hradec Kralove zalozilo Hradeckou 
kultumi a vzdelavaci spolecnost s. r. o. (HKVS), ktera je provozovatelem informacniho 
centra, Bile veze a dalSich zafizeni.41 
Vyznam Prahy z hlediska turismu je obrovsky a da se fici, ze globalni. Podle 
odbomiku z prazskeho magistratu za to Praha vdeci sve vyhodne pozici ve stfedu Evropy, 
vybome turisticke infrastruktufe, stejne jako rozmanite skale architektonickych pamatek, kdy 
v Praze muzeme najit vsechny vYznamne architektonicke slohy krome antiky. Pro turismus 
v Praze jsou dale vyznamne napf'. dva mezinarodni hudebni festivaly Prazske jaro a Prazsky 
podzim. Ne1ze opomijet, ze od roku 1992 je historicke jadro Prahy zapsano na seznamu 
UNESCO. Vyjmenovavat na tomto miste konkretni prazske pamatky se jevi jako nadbytecne. 
Turisticky vyznam Hradce Kralove neni zdaleka tak velkY. Take ve Strategickem 
planu rozvoje mesta jsou nerozvinute moznosti cestovniho ruchu a skutecnost, ze mesto neni 
vnimano jako turisticka destinace, uvedeny mezi slabinami vanalYze SWOT pro oblast 
kultury, volneho casu, sportu a cestovniho ruchU.42 Podle odbomiku z magistratu je tomu tak 
zcasti proto, ze HK nema zadny "velky tahak" - Bila vez, kterou lze povazovat za hlavni 
dominantu mesta, nema dostatecny potencial k tomu, aby sarna 0 sobe pfilakala turisty. Timto 
argumentem se otevira pomeme zajimava otazka, jak dUlezita je pro mesto ve vztahu 
k turismu jedna vYrazna dominanta. Hradec Kralove je totiz jinak z hlediska architektury 
41 Vedle jif jmenovanych jde 0 Adalbertinum (sidlo HKVS), mestskou hudebni sill, kultumi stredisko 
Medium, letni kino Sin'tk, centrum mladych a Snimkuv statek v Pileticich 
(http://www.adalbertinum.czl). 
42 Strategicky- plan rozvoje mesta Hradce Kralove do roku 2020, dostupne na WWW: 
http://www.hradeckralove.orglfile/353 (4.5.2010). 
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bezpochyby unikatnim mestem, na Velkem namesti se v tesne blizkosti nachazi goticka 
katedrala, renesancni Bila vez i barokni kostel, vedle toho je mesto slavne pusobenim Josefa 
Gocara a Jana Kotery, vyznamnych architektu, ktefi vtiskli mestu svlij rukopis a vytvofili 
z nej "Salon republiky", jak se Hradci KraIove nekdy pfezdiva. Krome absence jedne vYrazne 
dominanty ale odbornici z magistratu pfipousteji i vliv skutecnosti, ze Hradec Kralove jako 
univerzitni a krajske mesto nemel nikdy problem s nedostatecnYm vyskytem nerezidentu, 
takze jeho motivace propagovat mesto turistum byla nizsi. 
3.2 Odpovedi na vyzkumne otazky 
Odpovedi na vYzkumne otcizky byly~y~~skrze hledany v rozhovorech s odborniky 
z oslovenych magistratu. Jako dopliikove zdroje byly pouzity nektere databaze statistickych 
dat, pfedevsim data Ceskeho statistickeho Ufadu (CSU). 
3.2.1 VYvoj turismu v Praze a HK v poslednich letech, potencial mest do budoucna 
Praha udajne dosahla nejvetSiho rozmachu turismu v 2. polovine 90. let. Od te doby uz ale 
podle odborniku z magistratu Prahu navstivila velka cast tech, kdo ji navstivit chteli, takze 
v soucasne dobe stoji Praha pfed ukolem pfilakat turisty ke druhe navsteve. Na druhou stranu 
ale v poslednich deviti letech dochazi co do poctu turistu v Praze k jednoznacnemu rustu (viz 
obrazek 3.1), takze by se mohlo zdat, ze se Praha nachazi v obdobi boomu prave nyni. Tato 
domnenka je podpofena i pohledem na data 0 poctu pfenocovani v hromadnych ubytovacich 
zafizenich, ktera rostou pfiblizne odpovidajicim temp em (viz obrazek 3.2). UrCity mirny 
pokles lze sice sledovat u prumerneho poctu pfenocovani, ale pokles 0 cca dye desetiny, tedy 
asi 7 % behem deviti let (viz obrazek 3.3), se nezda nijak zavratny a je otazka, jestli neni spiSe 
projevem nejakeho obecneho trendu, napf. narustu obliby tzv. eurovikendu. CSU nenabizi na 
svych strankach stejne udaje pro 90. leta. Nejprve se mi podafilo najit pouze udaj z pfipadove 
studie Culture Meets Commerce - Tourism in Postcommunist Prague (Hoffman, Musil, 1999, 
s. 181), podle ktereho pfijelo do Prahy v roce 1994 14,3 mil. zahranicnich turistu, coz je cislo, 
ktere dalece pfevysuje udaj pfiblifue 4,5 mil. turistu za rok pro 3 posledni roky, ve kterem je 
jeste navic zahrnuto asi pul milionu rezidentu.43 Pokud jsou tedy vsechna cisla spravne,44 
43 Hoffmanova a Musil pritom zdurazlluji, ze pouzivaji definici turisty jako toho, kdo se ubytovava 
pres noe v "registrovanem luzku", takZe se nemuze jednat 0 rozdil zpusobeny "sedou ekonomikou". 
44 Nepomer v cisleeh je ale tak velky-, ze pres deklarovanou shodu v tom, kdo je povazovan za turistu, 
se vnucuje pochybnost, zda cisla opravdu ukazuji to same. Vyvstava napriklad otazka, zda 
Hoffmanova a Musil nepoliZivaji spiSe cisla pro pocet prenocovani. Ta se v poslednich letech pohybuji 
v Praze kolem 11 az 12 mil., coz je hodnota mnohem blizsi 14,3 mil., prestoze v sobe take navic 
zahrnuje rezidenty (eca 1 mil. prenocovani). 
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muse10 v druhe polovine 90. let dojit k velmi prudkemu poklesu poctu zahranicnich turistu 
v Praze. 
Obnizek 3.1 - Pocet hostu v hromadnych ubytovacich zanzenich v Praze 
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Obnizek 3.2 - Pocet prenocovani v hromadnych ubytovacich zarizenich v Phl"ze 
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Obrazek 3.3 - Prumemy pocet prenocovani v hromadnych ubytovacich zanzenich 
v Praze45 
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45 Vsimnete si meritka osy y. 
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Obratil jsem se tedy jeste primo na cs0 s prosbou 0 data z 90. let. K dispozici jsem 
dostal data od roku 1996 (byl jsem upozomen, ze tato data byla zjist'ovana podle jine 
metodiky nez ta aktualne vyvesena na webu), podle kterych bylo v roce 1996 v Praze 
2 168 264 zahranicnich turistu, tedy cislo naprosto odlisne od udaje podle Hoffmanove 
a Musila z roku 1994. Pozadal jsem tedy opet cs0 0 vyjadreni k tomuto nepomeru. Byl jsem 
ujisten, ze nesrovnalost spoClva v jine metodice mereni. Prestoze mi tak obrovsky rozdil mezi 
cisly, ktera vychazeji ze stejne definice, i navzdory tomuto ujisteni prijde podivny, je pravda, 
ze data, ktera jsem na vyzadani obdde1 od cs0, se v letech, kdy se kryji s daty umistenY'mi 
na webu cs0 v soucasnosti, od techto dat take vYrazne lisi. Nejde sice 0 rozdily radove ve 
stovkach procent, jako je tomu mezi daty Hoffmanove a Musila na jedne strane a daty cs0 
na strane druhe, ale napr. v roce 2000 se udaje cs0 0 poctu zahranicnich turistu liSi 
v zavislosti na pouzite metodice 0 temer pill milionu (1,84 mil. vs. 2,32 mil). Na tomto 
priklade bych chtel demonstrovat, jak dillezite je soustredit se pn vyhodnocovani podobnych 
statistik predevsim na vYvojove trendy (merene podle stejnych metodik) nez na absolutni 
hodnoty, ktere maji casto ve1mi pochybnou vypovidaci hodnotu. 
Zajimavy je take odhad odbomiku z magistratu, ze skutecny pocet turistu v Praze 
behem jednoho roku neni priblizne 4,5 mil., jak vyplYva ze soucasnych dat cs0, ale snad az 
8 mil. Tento nepomer je dan jednak tim, ze rada turistu prespava u prate1 Ci rodiny, ale 
pochopitelne take sedou ekonomikou, ktera hraje podle oslovenych odbomiku v Praze vetSi 
roli nez ve vetSine ostatnich evropskych metropoli. 
Jako problematicky se jevi take vyYoj podilu zahranicnich turistu vCR, kteri navstivili 
Prahu. Hoffmanova a Musil uvadeji, ze je tento podil 92 % turistu (1999, s. 189, neuvadeji 
presne, 0 jaky rok se jedna, ale z kontextu vyplYva, ze nekdy 0 polovinu 90. let). Stejny podil 
pro rok 2009 je cca 63 %, pncemz v roce 2000 byl jen asi 49 % a od te doby pozvolna stoupal 
na soucasnou hodnotu.46 Je tedy pravdepodobne, ze metodika, ze ktere vychazeli Hoffmanova 
a Musil, se od metodiky cs0 lisila velmi vyznamne. 
Pozoruhodnou zmenou vice kvalitativniho charakteru, se kterou se Praha v soucasne 
dobe setkava, je narust ubytovani ve 4* a 5* hotelich na ukor tradicnich 3*. Tento vYvoj je 
dan podle odbomiku z magistratu tim, ze pocet predevsim ctyfhvezdickovych hotelu v Praze 
velmi narostl, coz vedlo ke konkurenci a naslednemu poklesu cen, takze v soucasne dobe se 
ubytovani ve ctyfhvezdickovem hote1u v Praze blizi cenou ubytovani ve trihvezdickovem 
hote1u na zapade od nas. Presto je vsak prumema cena ubytovani v Praze az nekolikanasobne 
vyssi nez ve zbylych regionech NUTS III (krajich) v CR (viz obrazek 3.4). 
46 CSU, vlastni vYPocty. 
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Z hlediska potencicilu dalSiho rozvoje mluvi odbomici z MHMP 0 prilakani turistu na 
ruzne akce, festivaly, koncerty apod. Po vzoru Vidne pry take probihaji uvahy 0 tom, jak 
tesneji a z hlediska turisticke propagace efektivneji spojit Prahu s nekterYmi slavnYmi 
osobnostmi, ktere ve meste pusobily, napriklad sF. Katkou ci W. A. Mozartem. Ve Vidni se 
totiz udajne zda, ze marketing mesta zalozeny na slavnych osobnostech funguje dobre. 
UrCitYm nedostatkem je podle oslovenych odbomiku take absence modemi architektury. 
Hradec Krcilove (HK) charakterizuji odbomici z magistratu jako "jednodenni mesto", 
cimz je mysleno, ze navstevnici pfijizdeji pouze na jeden den, v HK casto ani neprespavajL 
To neznamena, ze by do HK jezdili na vylety vyhradne lide z okoli, i kdyz je fakt, ze 
turisticky vyznam mesta je spiSe regioncilnL Problemem HK je podle odbomiku take to, ze se 
nedan turisty presvedCit, ze rna smysl zde zustat vice dnL Prestoze rovinate okoli Hradce 
nabizi bohate moznosti turistickych vyletu, cykliste udajne radeji prespavaji v penzionech 
mimo Hradec, snad proto, ze cykloturistika je vice nez s mestem spojena s prirodou, a tak 
turiste radeji voli ubytovani mimo nej, aby podpofili atmosferu dovolene zalozene na 
odpoCinku od civilizace. NepTItomnost velkeho mnozstvi primame turistickych atrakci souvisi 
take stirn, ze turismus v HK podle oslovenych odbomiku neprodukuje prilis velke mnozstvi 
kvalifikovanych pracovnich mist. Nekolik mensich turistickych atrakci je navic casto 
provozovano spiSe nadsenci, pracovnich prilezitosti v tomto oboru mnoho nevznika. To je 
take podle oslovenych odbomiku duvodem toho, proc maji absolventi bakalarskeho oboru 
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cestovniho ruchu z Univerzity Hradec Knilove casto potiz nalezt ve meste odpovidajici 
pracovni uplatneni, a proto casto za praci odchazeji jinam, napf. do Prahy. 
Problemem, se kterYrn se HK potyka, je mefite1nost navstevnosti. Odbor kultury, 
\ ' 
sportu a cestovniho ruchu pfi hradeckem magistiatu cerpa data od CSU, ktery ale zpracovava 
pro jednotliva mesta pouze data demograficka, zatimco data tykajici se turismu jsou 
zpracovavana jen na krajske urovni. V Kralovehradeckem kraji pfitom v cestovnim ruchu 
hraje samotny Hradec KraIove jen velmi malou roli, v souhmnych statistikach zcela 
zastinenou napf. Krkonosemi. Nabizi se sice moznost ziskavat inforrnace alespon 0 turistech, 
ktefi zustavaji ve meste pfes noc, a to od ubytovacich zafizeni, ale v praxi pry tento zdroj 
inforrnaci nefunguje, nebof hoteliefi maji strach, ze by data 0 jejich navstevnosti mohla ziskat 
konkurence, takZe je jejich ochota ke spolupraci nulova. Ubytovaci odbor magistratu rna sice 
pfehled 0 ubytovacich poplatcich, ale legislativa udajne neumoznuje sdilet tyto inforrnace 
s jinYrni odbory. Odbor tak kvantitativni zmeny navstevnosti reflektuje jen velmi tezko, napf. 
pfes vstupne na Bilou vez, kterou mesto provozuje, ale zde je samozfejme nemozne urCit, do 
jake miry jsou zmeny v navstevnosti jedne pamatky odrazem ce1kovych kvantitativnich zmen 
a do jake miry jsou odrazem pouze zmen v poptavce po konkretni pamatce. Oproti Praze je 
tak Hradec KraIove v monitorovani situace znacne zneVY-hodnen. Urcita data umoznuje ziskat 
provoz inforrnacniho centra, kde jsou vyplnovany dotazniky a je sledovana jejich navstevnost. 
Ani tato data ale nemohou slouzit jako spolehlivy- zdroj inforrnaci 0 kvantitativnich zmenach 
poctu turistu v HK, protoze nelze vylouCit, ze zmeny v navstevnosti inforrnacnich center jsou 
alespon z casti zpusobeny zmenami popularity techto center. Navic je mozne, ze navstevnik, 
ktery do mesta zavita podruhe, jiz do inforrnacniho centra znovu spiSe nepujde apod. 
Co se kvalitativnich zmen v poptavce turistu tyee, dochazi podle odbomiku 
z magistratu pfedevsim k rozvoji individuaIniho cestovani, zatimco hromadne zajezdy jsou na 
ustupu, pfipadne jde spiSe 0 zajezdy cizincu. IndividuaInim cestovatelum vychazi mesto vstfic 
napf. programem s nazvem "putovani me stern" , kdy se kazdy ctvrtek konaji prohlidky mesta 
tematicky zasazene do rUznych obdobi. Program je pfitom flexibilni a lze si ho pfedem 
objednat i na jine easy. Kvalitativnim zmenam poptavky vychazi Hradec KraIove vstfic take 
nekterYrni forrnami zazitkove turistiky. Samotne mesto provozuje snidane na Bile vezi za 
svitani, kdy se kultumi zazitek snoubi s gastronomickYrn. V Hradci funguje take lanove 
centrum, aquazorbing, v ceskych pomerech pomeme vyjimecna atrakce pamicky na Labi 
a byl obnoven provoz architektonicky unikatni vodni elektramy "Hucak". Potencial k dalSimu 
rozvoji turismu ve meste nabizi take festival park, kde jiz nekolikatYrn rokem probihaji 
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festivaly Rock for People, Hip-Hop Kemp, American Wheels aj. Velke pfilezitosti skrYva 
take kongresova turistika, 0 ktere bude fee pozdeji. 
DalSl potencial Hradce Kralove je spatfovan v rozsahlych mestskych lesich 
rozprostirajicich se jihov,Ychodne od Hradce Kralove. Blizkost tak rozsahlych lesnich porostu 
je u tak velkeho mesta, jakYrn je Hradec, dosti neobvykla. V soucasne dobe uz v lesich 
funguji cyklisticke trasy a cesty upravene pro in-line brusleni, v zime potom trasy pro beh na 
lyiich. Zustava ale otazkou do jake miry muze tento typ zazemi opravdu pfitahnout turisty 
a do jake miry je "jen" zkvalitnenim zivotniho prostfedi mistnich a lidi z okolnich obcL 
UrCitYrn nedostatkem je podle oslovenych odbomiku to, ze v HK v poslednich letech 
nevzniklo "nic vetSiho", 0 cern by se mluvilo, jako napf. 0 Babylonu v Liberci. Vzhledem 
k absenci prumyslu v HK je ale turismus oslovenYrni odbomiky povazovan za jeden 
z hlavnich potencialu mesta. Rozvoji turismu by podle nich mohla pomoct take nove otevfena 
dalnice Dl1 spojujici Prahu a HK a novy terminal hromadne dopravy spojeny s terminal ern 
pro dalkove spoje. 
3.2.2 Propagace Prahy a HK jako destinaci cestovniho ruchu, legitim ita financovani 
propagace z verejnych zdroju 
Oddeleni cestovniho ruchu MHMP provadi primo pfedevsim propagaci, ktera rna 
turisty do Prahy pfilakat, na miste je potom za propagaci a poskytovani informaci odpovedna 
pfedevsim Prazska informacni sluzba, prispevkova organizace magistratu, ktera zfizuje 
informacni centra. 
Z hlediska propagace Prahy v zahranici rozhoduje oddeleni cestovniho ruchu napf. 
o torn, kterych veletrhu cestovniho ruchu se Praha bude ucastnit. V zasade existuji podle 
oslovenych odbomiku dye kriteria, podle kterych se veletrhy vybirajL Jednak se vybiraji 
mista, se kteryrni rna Praha dobre vztahy, odkud jiz jezdi turistu mnoho, a to proto, aby se 
dobre vztahy dale udr.zovaly a rozvijely. Za druhe se Praha ucastni veletrhu v mistech, ktera 
jsou vyhodnocena jako trhy s dobrYrn potencialem pro rozvoj turismu. U takovych mist je 
motivace k ucasti na veletrzich jasna, jde 0 snahu ukrojit pro sebe co nejvetSi podil 
rozvijejicich se trhu. Napriklad v roce 2010 se tedy Praha zucastni mezinarodnich veletrhu 
cestovniho ruchu v Nemecku (4), Spanelsku (2), Francii (2), a po jednom veletrhu 
v Rakousku, Svycarsku, Belgii, Svedsku, na Kypru, v Hongkongu, Jizni Koreji, Velke 
Britanii, na Slovensku, v Italii, Rusku a Irsku.47 
47 Jde jak 0 veletrhy, kterych se Praha zUcastni samostatne, tak 0 ty, na kterych se prezentuje ve 
spolupnici s CzechTourism. Zdroj: MHMP, dostupne na WWW: http://cestovniruch.praha-
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HK se propaguje na ctyrech zahranicnich ve1etrzich. V Moskve, dvaknit v Utrechtu 
v Nizozemsku a jednou v Bruselu. Na moskevskem veletrhu se HK propaguje z duvodu, ze 
pro ruske cestovni kancehire a agentury rna osobni kontakt tradici a vitaji ho, takze Hradec 
temto pozadavkum vychazi vstfic. Ponekud jina je motivace pro ucast na veletrzich 
v Nizozemsku a Be1gii. V techto zemich neni cestovani zprostredkovane cestovnimi 
kance1aremi tak oblibene, Ii de podle oslovenych odborniku naopak preferuji individualni 
cestovani. Ucast na veletrzich v techto zemich se tomuto specifiku musi pfizpusobovat, takze 
misto budovani kontaktu s cestovnimi kance1aremi je zde snaha poskytnout zcela konkretni 
informace individualnim cestovate1um a motivovat je k navsteve. Zajimava je take 
skutecnost, proc se HK neucastni zadneho ve1etrhu v Nemecku, prestoze prave odsud je vice 
nez polovina navstevniku Kralovehradeckeho kraje.48 Je to z duvodu, ze 0 propagaci 
v Nemecku se stara Kralovehradecky kraj jako celek, takze mesto uz se dale neangazuje. 
Odbornici z MMHK jsou take toho nazoru, ze vyznam veletrhu v ere internetu obecne klesa. 
Vzhledem k tomu, ze je HK mensi mesto nez Praha a i jeho rozpocet na propagaci je 
omezeny, hraji pro HK vetSi roli nez pro Prahu rUzne spolecne propagace s jin)rmi mesty. Jde 
predevsim 0 tfi projekty: projekt Kralovska venna mesta spojuje za uce1em spolecne 
propagace 9 vennych mest CR. Jak je videt na obrazku 3.5, tato mesta jsou mistne re1ativne 
koncentrovana, coz usnadiiuje propagaci, nebot' je mozne navstivit nekolik z techto mest 
najednou. 
DalSim z projektu spolecne propagace, kterych se HK ucastni, je projekt Ceska 
inspirace (s mottem "Za kulturou nejen do Prahy"). Tento projekt sdruzuje osm mest (viz 
obrazek 3.6). Podle odborniku z hradeckeho magistratu je projekt urcen predevsim pro 
spolecnou propagaci u zahranicnich turistu, z nichz vice nez polovina jezdi v CR do Prahy. Je 
take priznacne, ze ani dalSi dye mesta tesici se pfizni zahranicnich turistU, Karlovy Vary 
a Cesky Krumlov, nejsou v projektu zahrnuty. 
Tretim projektem spolecne propagace je system vzajemne propagace 14 atraktivit 
turisticke oblasti Hradecko. Jde 0 15 informacnich tabuli instalovanych u kazde z atraktivit 
(v HKjsou dye), ktere informuji 0 vsech 14 atraktivitach, mezi ktere krome Hradce patfi napr. 
Hradek u Nechanic nebo Trebechovicke muzeum Betlemu. Tento projekt je podle odborniku 
z magistratu cHen naopak spiSe na domaci navstevniky. 
mesto.czl81890 PREZENTACE-HLAVNIHO-MESTA-PRAHY-NA-VELETRZICH-
CESTOVNIHO-RUCHU-PRO-ROK-2010(12. 5. 2010) 
48 Zdroj: stninky Knilovehradeckeho kraje, priloha Navstevnost hromadnych ubytovacich zafizeni; 




Obnizek 3.5 - Knilovska venna mesta 
Zdroj: http://www.vennamesta.cz 
Obnizek 3.6 - Mesta zapojena do projektu Ceska inspirace 
(pro orientaci i Praha, ktera do projektu nepatfi) 
Zdroj: http://www.czech-inspiration.cz 
Zajimav)rm tematem je take rozpocet mest na propagaci. Oddeleni cestovniho ruchu 
v Praze melo podle odbomiku z MHMP v roce 2009 na svoji propagaci k dispozici cca 100 
mil. Kc, coz byl skokovy narust oproti roku 2008, kdy byl rozpocet pouhych cca 30 mil. Kc. 
Tento narust byl zpusoben predevsim dohodou se soukrom)rm sektorem, ze znacna cast 
z turistickych poplatku bude navracovana primo do propagace turismu, cimz dojde 
k castecnemu samofinancovani sektoru.49 Priblizne rozdeleni prostredku z rozpoctu pritom 
49 Poplatky uz existovaly drive, ale nebyly smerovany primo do propagace turismu, nybrZ do rozpoctu 
hI. m. Prahy. 
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bylo: cca 20 mil. na propagaci na veletrzich, cca 13 mil. na propagacni brozury, cca. 2 mil. na 
granty, cca 3 mil. na dalSi transakcni miklady a cca 50 mil. na komplexni propagacni kampaii 
zahrnujici TV spoty v zahranicnich televizich vcetne napr. CNN, prioritni vyhledavani na 
Googlu, intemetovou propagaci, propagaci na socialnich sHich apod. Z techto 50 mil. bylo 
dale 20 mil. vyuzito na projekt Partnerstvi, v ramci ktereho jsou podporovany soukrome 
projekty na propagaci Ci podporu Prahy.50 
Pro HK je stanoveni rozpoctu na cestovni ruch tezsi, protoze neexistuje deleni odboru 
kultury, sportu a cestovniho ruchu na diICi oddeleni a v praxi neni vzdy mozne oddelit, jakou 
merou se urCity vydaj podili take na propagaci a podpore turismu. Na "Cistou" aktivni 
propagaci cestovniho ruchu jsou v HK vydany priblizne 2 mil. Kc, jeden milion na primou 
propagaci v podobe tisku brozur, edicni Cinnosti a veletrhu, jeden na granty s turismem primo 
spojene. DalSi 2 mil. jsou vydany na dotaci informacniho centra. V HK se kona ce1a rada 
svYm rozsahem relativne velkych akci, mezi ktere patri napr. divadelni festival Divadlo 
evropskych regionu, rekonstrukce bitvy na Chlumu, hudebni festival Rock For People, Hip-
Hop kemp, letecke dny CIAF, Slavnosti kralovny Elisky a dalSi. Na podporu techto ve1kych 
akci vydalo mesto v minulem roce cca 11,6 mil., z cehoz je znacnou cast nutne povazovat 
rovnez za podporu turismu. 
Srovnavat rydaje Prahy a Hradce Kralove je tedy obtizne nejen z duvodu odlisne 
velikosti mest a kwli odlisne roli, kterou turismus v obou mestech rna, ale take z duvodu 
jineho cleneni magistratnich utvaru, takze nelze zce1a presne urcit, ktera Cisla by se vubec 
mela pomerovat. UrCita hlubsi komparacni analyza by sice pn dostatecnem mnozstvi 
presnych informaci mOZna byla, ale neni obsahem teto prace. Absence cleneni daneho odboru 
v HK ale umoziiuje lepe si uvedomit, ze ani v pripade Prahy, kde je rozpocet na turismus diky 
vydeleni oddeleni cestovniho ruchu jasne dany, nelze tento rozpocet jednoduse ztotoznit 
s rydaji na turismus, nebot' i vydaje jinych oddeleni jiste s turismem souviseji. Tento zaver je 
nutne uvazovat pri kazde komparaci dvou mest co do vydaju na podporu turismu - nikdy 
ne1ze jen srovnavat dye cisla bez seznameni se stirn, zda porovnavane useky financne 
zajist'uji zcela totozne aktivity, v pripade odlisnosti je potfeba tyto odlisnosti zapracovat do 
analYzy· 
Legitimita financovani propagace zkoumanych mest jako destinaci cestovniho ruchu 
z verejnych zdroju je chap ana oslovenYmi odbomiky z magistratu jaksi intuitivne, soukromy 
sektor, prestoze z teto propagace v konecnem dusledku cerpa nejvetSi podiI vyhod, se neni 
50 Soucet ccistek nedcivci dohromady 100 mil. Jde 0 dusledek zaokrouhlovani a rezerv. 
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schopen na spoleene propagaci dohodnout51 a ponechat mesto bez turisticke propagace neni 
realne, nebot' panuje relativne obecna shoda, ze prijmy a pracovni mista pramenici z turismu 
jsou samy 0 sobe dostateenYrn verejnYrn zajmem, aby ospravedlnoval verejne financovanL 
Odbomici z MHMP pritom s odvolanim na CSU uvadeji, ze podiI turismu na HDP Prahy je 
cca 25 %. Odbomici z MMHK si podiI cestovniho ruchu na HDP mesta netroufaji odhadnout. 
Za prekazku ureeni tohoto podilu povazuji predevsim skuteenost, ze danovy domicil firrny 
provozujici sluzby v oblasti turismu se nemusi kryt s mistem jejiho pusobenL To komplikuje 
ziskavani presnejsich dat. Co se grantu tyee, jejich udiIeni je podmineno verejnou soutHi, 
vsechny navrhy tak vyhodnocuje odboma komise. 
3.2.3 Mereni uspesnosti kampani city marketingu v praxi Prahy a HK 
Uspesnost kampani city marketingu je obecne re1ativne tezko merite1na. V zasade je 
mozne ment uspesnost statisticky, ale metodologicky zde mereni narazi na problem, ze 
namerene zmeny mohou bYt zpusobeny ce10u radou dalSich faktorU. Kontrola uspesnosti 
kampani je tedy spiSe orientaeni, nez ze by dokazala presne kalkulovat pfinos kampane. 
Nejlepe se podle odbomiku z MHMP hodnoti uspesnost kampani na intemetu, kde je mozne 
relativne presne ment nejen zasah kampani, ale take napr. narUst prodeju zajezdu na urCitem 
serveru, na ktery kampan odkazuje. V roce 2009 tak na www.expedia.com. se kterou 
magistrat ve sve kampani spolupracoval, doslo podle odbomiku z magistratu k narUstu 
prodanych zajezdu 0 20 az 30 %, coz je velmi uspokojive cislo. 
Jeste na vetSi problemy narazi voblasti mereni uspesnosti propagaenich kampani 
Hradec Kralove, ktery kwli vyse zminene absenci dat CSU tykajicich se celkoveho poctu 
turistu v HK (udaj existuje jen pro Kralovehradecky kraj) nema zadny komplexni udaj, jehoz 
zmenu by mohl pomerovat. 
Snahy reflektovat sve propagacni kampane a jejich uspesnost se ale HK nevzdava 
a snazi se alespon 0 drobne vYzkumy. Napfiklad doslo k pnpojeni soutefui otazky k inzerci 
v ruznych periodikach, pncemz nasledne byla vyhodnocena navratnost soutefuich kuponu 
z jednotlivych periodik, eimz bylo vytipovano, ktera periodika jsou pro propagacni kampan 
vhodna. Prestoze Ciste z metodologickych pozic je nutno poznamenat, ze neni jasne, ze ti 
etenan, kteri se radi ueastni soutezi, jsou ti stejni, kteri se radi nechaji inspirovat k navsteve 
destinace, lze podle meho nazoru tento vynalezavy pfistup mestum alespon pro hrubSi 
orientaci a vytipovani vhodnych medii doporueit. 
51 Viz v)rse vylozeny problem cemeho pasazera. 
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Objevila se snaha zavest podobmi mereni na zaklade "slevovych" kuponu napr. do 
ubytovacich zafizeni, ale narazila na neochotu soukromych subjektu na kampani se podilet 
a vYrnenou za propagaeni kupon nabidnout slevu. Snaha propagovat HK na prazskem letisti 
byla naopak shledana neefektivni a byla prerusena. Odbomici z hradeckeho magistrcitu 
otevrene pnpousteji, ze mereni efektivity propagace je problem, ale metodologicke pfistupy 
takoveho mereni jsou zkrcitka omezene. 
V teto souvislosti a s odkazem na kolektivni propagaeni kampane mesta (Ceska 
inspirace, Venna mesta, ale predevsim asi propagace 14 atraktivit v ramci turisticke oblasti 
Hradecko) by bylo mozne doporuCit rozsint spoleenou propagaci 0 sbirani "znamek" ei 
"bodu" za navstevy jednotlivych pamcitek, ktere by se napr. lepily na spoleenou kartieku, kdy 
za urCity poeet "bodu" by turista ziskal napr. pravo na nejaky vstup zdarrna apod. Tim by se 
nejen podpofila spoleena propagace, ale bylo by napi'. mozne sledovat (pn odevzdani 
vyplnene kartieky), ktere pamatky jsou navstevovany spoleene, u jake pamatky si turiste svoji 
kartieku poridi a zaenou sbirat "body" (za predpokladu rozliseni kartieek u jednotlivych 
pamcitek) a v pfipade spojeni kartieky s krcitkou anketou na jeji rubove strane i daISi 
inforrnace. Podobny system by ostatne bylo mozne doporueit i Praze, a to nejen za ueelem 
efektivnejsiho ziskavani inforrnaci, ale take napi'. jako nastroj k pi'esmerovani turisticke 
pozomosti mimo historicke centrum Prahy. 
3.2.4 Kongresova turistika v Praze a Hradci Kralove 
Podle ICCA (International Congress and Convention Association) je v soueasne dobe 
Praha co do poetu mezinarodnich konferenci celosvetove na 13. miste.52 Krome vyhodne 
polohy v centru Evropy za to podle odbomiku z magistrcitu Praha vdeei take tomu, ze jde 
o relativne male a pi'ehledne mesto, kde existuje siroka nabidka doprovodnych programu. 
13. misto, ktere se zda na prvni pohled v celosvetovem meritku jako vyjimeeny uspech, 
pntom nepovazuji v kontextu minuleho vy-voje za nijak oslnive. Praha se v minulosti 
nachazela 0 nekolik pfieek vyse a podle odbomiku z magistrcitu rna potencial na to, aby se 
dostala do prvni desitky. Na to poukazuje i skuteenost, ze nektera okolni mesta jsou co do 
poetu mezinarodnich konferenci jeste podstatne uspesnejsi, napi'. Videii se s Paflzi deli 
o prvni misto a Budapest' je sesta (ICCA). 
Pi'estoze kongresovy turismus, z podstatne casti vetSinou kryty firemni pokladnou, 
pnnasi do navstivene oblasti nemale pfijmy, neda se podle odbomiku z prazskeho magistrcitu 
flct, ze by sami turiste, ktefi se teto turistiky ueastni, vice utraceli. Naopak jsou zvykli, ze 
52 Zdroj: dokument ICCA nazvany The International Association Meetings Market, abstrakt pro ne-
cleny. Celli CRje podle ICCA na 30. miste mezi zememi. 
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dostanou vse zadanno, ubytovimi, stravu a casto i zajisteny doprovodny program. Na zaklade 
toho lze vyslovit hypotezu, ze distribuce vyhod pramenicich z kongresoveho turismu je mensi 
nez distribuce vyhod pramenicieh z klasickeho volnocasoveho turismu, protoze poradatele 
konferenci zajist'uji sluzby pro ucastniky povetSinou u velkych, casto nadnarodnich firem, 
takze pokud je pravda, ze pak uz sami kongresovi turiste neutraceji moe soukromych 
prostredku, zisky z kongresove turistiky plynou z velke casti mimo region a regionalni 
multiplikacni efekt kongresove turistiky je tim padem mensl. Je to ale pouze hypoteza, kterou 
by bylo treba dale testovat. Viceprezident Asociace cesky cestovnich kancelari a agentur 
T. Okamura to vidi jinak, uvedl naopak, ze kongresovi turiste "utrati dvakrat tolik, protoze 
naklady na ubytovani a cestu jim hradi finna a oni pak maji daleko vice penez na daISi 
utratu.,,53 Je tedy otazka, jak to doopravdy s utracenim ucastniku konferenci a kongresu je. 
Ucast jen nekolika velkych firem rna kazdopadne i pozitivni dopad, protoze umoznuje 
spolupraci relativne maleho poctu v kongresove turistice zainteresovanych subjektu na 
spolecne propagaci. Zapojeni soukromych subjektu do propagace destinace je obecne 
problematicke, protoze se setkava s fenomenem "cemeho pasazera". Kdo nezaplati, stejne 
vyuziva benefitu pramenicieh z propagace, takze domluva mezi subjekty je velmi tezka. 
U nekolika subjektu, ktere jsou Cinne v oblasti kongresove turistiky, dojde k dohode snaze, 
coz je take duvod, proc funguje PCB (Prague Convention Bureau), sdruzeni soukromych 
subjektu na propagaci Prahy jako destinace kongresove turistiky. Nekolik subjektu pritom 
v tomto pnpade nemusi znamenat nijak malo. PCB sdruzuje 38 peti- a Ctyfhvezdickovych 
hotelu,54 tfi velka kongresova ci veletrZni zanzeni (Kongresove centrum Praha, Vystaviste 
v Holesovicich a Narodni dum na Vinohradech), dale pet "poskytovatelu sluzeb" (services), 
kam patn mj. CSA Ci Letiste Praha, 22 subjektu, kten jsou zarazeni ve skupine "meeting 
organizers" a dye stravovaci zanzeni (Hard Rock Cafe a Zatisi Catering Group). 55 Celkem je 
tedy v teto spolecne iniciative organizovano 70 subjektu, coz rozhodne neni male Cislo. Lze si 
tedy kl<ist otazku, zda je obecne pfijimana skutecnost, ze se soukrome subjekty nemohou na 
spolecne propagaci domluvit, opravdu nemenn,Ym faktem. Na druhou stranu je ale potfeba 
pripustit, ze subjekty organizovane v PCB jsou velmi casto velke nadnarodne pusobici finny, 
53 Citace z iDnes.cz z 8. zari 2009. Dostupne na WWW: http://zpravy.idnes.cz/prazske-kongresove-
centrum-je-o-krok-blize-krachu-vlada-penize-neda-1pp-/praha.asp?c=A090908 125648 praha itu 
(12.5.2010). 
54 Zdroj: http://www.pragueeonvention.ezlmember (12. 5. 2010). Pro uplnost: v roce 2009 bylo 
v Praze celkem 200 peti- a ctythvezdickorych hotelu (CSU-, dostupne na WWW: 
http://www.czso.ez/csulredakce.nsflilcru cr (12.5.2010). 
55 Zdroj: tamtez. 
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u kterych je moznost dohodnout spolecnou strategii z hlediska financniho i persomilniho asi 
snazsi nez pro male subjekty cinne v cestovnim ruchu. 
Prestoze by se mohlo zdat, ze kongresova turistika se vice nez ta volnocasova poji 
s urCitou loajalitou turistu k dane destinaci, odbomici z MHMP tuto hypotezu spise odmitaji 
s tim, ze realistictejsi nez predstava konferenci tradicne poradanych na urcitem miste je 
predstava konferenci a kongresu, na nichz je ucast pro zamestnance urcityru bonusem, a proto 
se poradatele konferenci snazi stridat mista poradani konferenci, aby je tak pro zamestnance 
zatraktivnili. Takova situace muze budit dojem, ze by se mestum mohlo vyplatit organizovat 
se ve spolcich, ktere by se pro uce1y kongresove turistiky propagovaly navzajem a konference 
si mezi sebou "pfihravaly". Podle odbomiku z magistratu ale ani tato hypoteza v realite 
potvrzeni nenachazi - vyjimecne sice dochazi ke sdruzovani destinaci za ucelem spolecne 
propagace, napr. European Quartet (V4)56 se spolecne propaguje na vzdalenych trzich, jakyrui 
jsou Japonsko nebo USA, ale ke sdruzovani mest za ucelem vytvoreni siti kongresove 
turistiky uCinne nedochazi. 
Pro Hradec Kralove je kongresova turistika velmi vY'znamnou a jiz radu let rostouci 
slozkou turismu. Data pro KraIovehradecky kraj poukazuji na re1ativne ve1kou sezonnost 
kongresove turistiky (nejvice konferenci se kona ve druhem a ctvrtem ctvrtleti, tedy mimo 
hlavni turistickou sezonu).57 Skutecnost, ze se konference konaji mimo hlavni sezonu, je ale 
podle Lucie Dobrenske, studentky cestovniho ruchu na Vysoke skole ekonomicke v Praze, 
obecnou charakteristikou konferencni turistiky, ktera tak jednak vyuziva levnejsich sluzeb 
mimo hlavni sezonu, ale navic tim do urcite miry potlacuje sezonnost v odvetvi cestovniho 
ruchu jako ce1ku. Nejvyznamnejsim subjektem kongresove turistiky v HK je kongresove 
centrum Aldis, ktere krome konferencni kapacity pro pfiblizne 2 500 hostu zajist'uje take 
stravovani rUzne urovne a potrebnou techniku. Srovnate1ne konferencni komplexy se v CR 
podle odbomiku z magistratu nachazeji pouze v Praze a Bme. Nekolik dalSich subjektil v HK 
provozuje mensi kongresova centra. 
Prestoze jiz jmenovany Aldis je na nektere mesice v roce (predevsim unor, brezen, 
dub en, kveten, fijen, listopad a prosince) zamluven na dlouhou dobu dopredu (cca rok a pul), 
existuje podle odbomikU z magistratu v HK jeste nevyuzity potencial pro kongresovou 
turistiku. Hlavni prekazkou jeho vyuziti jsou nedostatecne ubytovaci kapacity mesta. Hoste 
kongresove turistiky obecne vyiaduji luxusnejsi ubytovani nez "volnocasovi" turiste, na 
rozdil od nich take vyiaduji prevazne jednoluzkove pokoje. V Hradci pritom funguji jen tfi 
56 Visegn'tdska ctyfka, tj. CR, Slovensko, Polsko, Mad'arsko. 
57 Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.czlcz/krajsky-uradlcestovni-ruchlstatistikylstatistiky-297371 
(28.4.2010). 
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ctyrhvezdickove hotely a i v kombinaci s dalSimi pro kongresovou turistiku pnjatelnYmi 
hotely neni mozne zcela pokr)1: konferencni kapacitu Aldisu ubytovaci kapacitou, takze 
u velkych konferenci nasUlva nutnost ubytovavat nektere ucastniky mimo HK, napf. 
v Pardubicich. To je samozfejme problem, ktery snizuje konkurenceschopnost kongresove 
turistiky v HK. Z tohoto duvodu vznikl plan na zbudovani kongresoveho hotelu s kapacitou 
200 luzek v tesne blizkosti Aldisu, ale v soucasne dobe byl plan v dusledku hospodarske krize 
pozastaven. 
Na rozdil od Prahy lze podle odbomiku z hradeckeho magistratu sledovat v HK 
loajalitu kongresove turistiky, fada konferenci se udajne v HK kona opakovane. 
3.2.5 Bezpecnostni situace ve zkoumanych mestech z perspektivy magistratu 
Bezpecnost je obecne velmi vyznamnou devizou, pokud se ji destinace muze 
pochlubit. Pro Prahu jako pro ve1komesto je kriminalita pnrozenYm problemem, alespoii 
v porovnani se zbytkem republiky. Napfiklad v prvnim ctvrtleti roku 2010 byla Praha co do 
objasnenosti trestnych Cinu na posledni pficce mezi ceskYmi kraji s celkovou objasnenosti jen 
16,53 %, pncemz druha nejnizsi objasnenost trestne cinnosti byla zaznamenana v kraji 
Jihomoravskem, a to s 0 poznani lepsim vysledkem 28,64 %. Prumer pro Ceskou republiku 
byl ve sledovanem obdobi 31,59 %, ale objasnenost kolem 40 % neni v ostatnich krajich 
vYjirnkou. Prumemou hodnotu do znacne miry srazi dolu prave hodnota v Praze, kde je 
registrovano temef 25 % vsech trestnych Cinu vCR, coz vYrazne pfevysuje podil Prahy na 
~ 58 
obyvatelstvu CR. 
Na prvni pohled slabe vysledky Prahy v objasiiovani trestne Cinnosti pntom ne1ze klast 
za vinu vyhradne spatne praci policie. Existuje cela fada objektivnich duvodu, proc je uroveii 
kriminality v Praze relativne vyssi a objasnenost naopak relativne nizsl. Praha neni specificka 
jen svoji velikosti a tim padem anonymitou akteru, ale je tfeba si take uvedomit, ze v kazdou 
chvili je v Praze podstatne vice lidi, nez jaky je pocet obyvate1, ktefi maji v Praze stale 
bydliste. Lide pntom Prahou vice protekaji, takze nevznika tolik sociaInich vazeb, ktere 
potom mohou b)1: napomocne v objasiiovani trestne Cinnosti. 
Co se kriminality a turismu tyce, jsou podle odbomiku z magistratu nejvetSim 
problemem kapsan, ktefi se sice samozfejme neomezuji jen na turisty, ale ti jsou casto 
zranite1nejsi, protoze napfiklad nejsou zvykli na nutnost davat si pozor na sve pfirucni 
zavazadlo apod. V ramci boje proti kapsarum funguji jednak kamerove systemy na ulicich, 
ktere udajne mohou pomoci s identifikaci zlodeje a ktere navic pusobi jako urcita prevence. 
58 Zdroj vsech dat 0 kriminalite v toroto odstavci: statistiky Policie CR, dostupne na WWW: 
http://www.policie.czlweb-informacni-servis-statistiky.aspx?q=Y3BpPTE%3d (24. 4. 2010). 
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DruhYm mistrojem jsou upozomeni v prostredcich hromadne dopravy, kteni jsou vyhotovena 
i anglicky, a snazi se tak pred kapstifi ochr{mit pnive turisty.59 
DalSim problemem z hlediska turismu a kriminality, 0 kterem se odbomici 
z magistnitu zminuji, jsou podvodni taxiktifi, kteri po turistech vyzaduji vic, nez kolik 
odpovida uv<idene taxe nebo inforrnaci, kterou turistum poskytnou pred jizdou. Toto 
nepoctive chovani se pochopitelne velmi tezko zjist'uje, lze predpokladat, ze jen mizive 
procento takovych pfipadu je vysetrovano policH. Odbomici z magistratu ale vyzdvihuji, ze 
na problem je dnes upozomovano v turistickych pruvodcich, a i kdyt takove sdeleni Praze 
nedela pozitivni reklamu, je dobre, ze jsou turiste s problemem seznameni. Davaji si pak vetSi 
pozor a mohou se na reseni pfipadneho konfliktu lepe pripravit. 
Co se otazky na kriminalitu ze strany turistu tyee, zminuji sice odbomici z MHMP 
medializovany problem s prevazne britskYmi turisty, ktefi do Prahy pnjizdeji za levnYm 
pivem a navstevami erotickych klubu, pncemz nejvice pobufuji naslednYmi v)rtrZnostmi 
a rusenim nocniho klidu. Podle odbomiku z MHMP ale neni tento fenomen uz tak casty jako 
pred nekolika lety. 
V celkovem zhodnoceni kriminality v Praze jsou odbomici z magistratu toho nazoru, 
ze kriminalita v Praze neni zvlastnim ohrozenim pro turismus. V porovnani s jinYmi 
evropskYmi me sty neni podle nich velka, Praha je udajne dokonce jedno z nejbezpecnejsich 
velkych mest. Ve vztahu k turistum se jedna spiSe 0 drobnou kriminalitu a i ta je podle 
odbomiku spiSe na ustupu. To je ovsem castecne v rozporu se StrategickYm planem mesta, 
ktery je 0 poznani mene optimistickY. Vysokou uroven kriminality a dlouhodobe klesajici 
trend objasnenosti trestne Cinnosti povazuje dokument za slabe stranky Prahy.60 
Hradecti odbomici jsou ohledne kriminality ve svem meste velmi optimisticti. 
Kriminalita v HK je celkove tak nizka, ze ani nemohou zadat 0 finance z EU na jeji 
potlacovani. JedinYm problemem jsou z hlediska kriminality kradeze kol, kterych je v HK, 
"Malem Amsterdamu", vzhledem k velke koncentraci cyklistu prece jen vice. Tento problem 
je resen bezpecnostnimi stojany. Odbomici dale vyzdvihuji programy prevence kriminality 
vHK. 
59 Jedna se 0 napisy Pozor na kradeze, anglicka verze zni Beware of pickpockets. 




3.2.6 Pojem trvale udrZitelny turismus a jeho uchopeni odborniky z magistratu 
Pojem trvale udrZitelneho turismu nenachazi ani v jednom meste oporu v nejakem 
praktickem koncepcnim uchopeni. Odbomici z prazskeho magistratu jsou si sice vedomi, ze 
MV CR s touto koncepci pracuje, ale sami s ni nepracuji z duvodu, ze je pojem tezko 
empiricky uchopitelny a ze se podle nich ve sve podstate hodi spiSe pro mensi mesta. 
Uznavaji, ze je ignorovani teto koncepce mozna take symbolem toho, ze je Praha ponekud 
pysna, rna turistu velke mnozstvi, a tak neni nucena hledat altemativni formy pfilakavani 
turistu a orientuje se pouze na tradicni masovy turismus. 
Ani odbomici z hradeckeho magistratu s touto koncepci primo nepracuji, i kdyz na 
druhou stranu zdurazlluji, ze HK rozhodne neni mesto, kde by premira turismu vedla k jeho 
neudrzitelnosti, snahy jsou spiSe obraceny smerem k pfilakani vetSiho mnozstvi turistu. Jista 
udrzitelnost se podle odbomiku z magistratu projevuje v HK v tom, ze se ve sve politice snazi 
pomoct s revitalizaci takovych projektu, ktere v sobe nesou prislib, ze nasledne dokazi bYt 
zivotaschopne samy 0 soM, tedy bez nutne kontinualni podpory mesta. Snahu 0 udrZitelnost 
turismu by ale podle nich mela vyvijet predevsim mesta jako Praha nebo Cesky Krumlov, kde 
dochazi k takove koncentraci turismu, ze to muze mit znatelne dopady na zivot mistnich 
obyvatel. 
Krome toho, ze tedy ani jedno z mest nepracuje s zadnou konkretni koncepci trvale 
udrZitelneho turismu, je zajimave, ze odbomici z Prahy vnimaji trvale udrzitelny turismus 
jako pfilezitost pro mensi mesta a obce nabidnout altemativu k masovemu turismu, ve kterem 
dominuji velka mesta, zatimco odbomici v Hradci Kralove naopak vidi prostor pro aplikaci 
principu trvale udrZitelneho turismu tam, kde je masovy turismus natolik koncentrovan, ze 
muze dochazet k negativnim dopadum na mistni komunitu. V pripade HK lze tento pristup 
pfiCitat tomu, ze turismus nehraje ve meste takovou roli, jakou by podle odbomiku vzhledem 
k potencialu mesta hrat mohl. Prevazuje tedy snaha spiSe turismus podnecovat, zatimco 
koncepce trvale udrZitelneho turismu je zde vnimana spiSe jako inhibicni nastroj nez neco, co 
by mohlo diverzifikovat nabidku a prilakat turisty na altemativu. V pripade Prahy by snahy 
o urCity utlum masoveho turismu v historickem centru mohly bYt pfijaty jako opodstatnene 
(ostatne pretizeni centra uznava i Strategicky plan mesta, viz nasledujici kapitola), snaha 
zvysovat zajem turistu 0 pamatky mimo historicke centrum Prahy koresponduje se zasadami 
trvale udrZitelneho turismu (diverzifikace destinaci), i kdyz tak neni primo pojmenovana. 
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3.2.7 Reflexe vztahu mezi turisty a mistnimi rezidenty ze strany Prahy a HK 
Odbomici z prazskeho magistratu uvadeji, ze zadne studie tykajici se vztahu turistu 
a rezidentu, pnpadne proste postoju rezidentu vliei turistum, k dispozici nemaji. Jejich nazor 
je takovy, ze rezidenti vnimaji turisty veskrze neutraIne, respektive ze sice napriklad 
predrazeni centra je vnimano jako problem, ale na druhou stranu si rezidenti uvedomuji pnnos 
turistu pro mesto. Napor turistu na historicke centrum je jako problem pojmenovan i ve 
Strategickem planu hI. mesta Prahy. Ve stejnem dokumentu jsou jako hrozby v analyze 
SWOT uvedeny mj. riziko vyfazeni historickeho jadra Prahy ze Seznamu svetoveho dedictvi 
UNESCO a narust cizich vlivli prekracujicich miru tolerance obcanu. Problem pretizeni 
centra tedy reflektovan je. Zajimavejsi je z tohoto hlediska dokument, ktery na Strategicky 
plan mesta navazuje, a tim je Program realizace strategicke koncepce hI. m. Prahy na obdobi 
2009-2015.61 Tento dokument rozpracovava programove proklamace uvedene ve 
Strategickem planu do konkretnich projektu a ukolu, pncemz pro kazdy ukol stanovuje 
garanta za mestskou spravu, hruby odhad nakladu a etapy realizace. 
Z hlediska turismu je dUlezity napr. strategicky plan "Rozvoj mesta respektujici 
historicke a kultumi dedictvi". V ramci tohoto planu je jako problem vymezen stret atributu 
modemi doby s hmotn)rm a duchovnim odkazem minulosti. Pntom prave urbani sticka 
citlivost v minulosti umoznila prezlt podobe Prahy, jak ji zname dnes, coz je take duvodem 
umisteni historickeho jadra Prahy na seznam UNESCO. CHern planu je mj. zkvalitneni 
stavebniho stavu pamatkove hodnotnych objektu a zvyseni zajmu turistu 0 pamatkove 
hodnotne objekty mimo historicke jadro. Stirn koresponduje mj. existence propagacni 
brofury zamerene vyhradne na pamatky mimo centrum. 
Ani odbomici z HK nemaji k dispozici zadne vyzkumy, ale spory nebo stiznosti 
rezidentu vnimaji spiSe jako ojedinele. Napnklad festival Divadlo evropskych regionu se sice 
kona v centru mesta, kde tim padem panuje v dobe festivalu vetSi hlucnost, ale rezidenti tento 
stay udajne akceptuji, protoze si uvedomuji prestiz, kterou mestu festival pnnasi. Urcit)rm 
problemem mohou b)rt nektere ve1ke festivaly. V souvislosti s nimi ale dochazi ke spolupraci 
s Krajskou hygienickou stanici. Ta usH napr. ve snahu manipulovat s p6dii tak, aby bylo 
mesto hlukem z festivalu co nejmene zasazeno. S Festivalparkem bylo take dohodnuto, ze 
mezi velk)rmi akcemi, ktere hrozi obtezovat obyvate1e mesta hlukem, bude zachovavana 3 az 
4tydenni pauza. Provozovatele areaIu take vyplaceji financni odskodneni mestske casti Rusek, 




kteni nejblize sousedi s areal em Festivalparku. Nejvice negativne jsou podle odbomiku 
z magistratu vnimany nektere skupiny navstevniku Hip-Hop kempu z Nemecka a Polska. 
Podle informaci z rozhovoru se zda, ze hradecky magistnit se problematice postoju 
rezidentu k turistum venuje vice, obzvlaste s pfihlednutim k intenzite turismu v Praze je 
pfekvapive, ze prazsky magistrat nema k dispozici zadne vY'zkumy tykajici se toho, jak 
rezidenti turisty vnimaji. Spokojuje se pouze stirn, ze se ze strany rezidentu neobjevuji zadne 
otevfene manifestace nepfatelstvi wei turistum. 
3.2.8 Shrnuti 
CHern teto podkapitoly je shmout poznatky vypl)rvajici z rozhovoru s odbomiky na 
turismus z MHMP a MMHK. Behem nich se potvrdil pfedpoklad, ze turismus rna pro obe 
mesta odlisny vyznam. Zatimco pro Prahu je turismus zcela klieov)rm odvetvim, v HK je sice 
vniman jako odvetvi se solidnim potencial em, ale na druhou stranu osloveni odbomici 
pfipousti, ze HK neni primame turistick)rm mestem a turismus v nem nedosahuje masovosti. 
To ilustruje i pnklad zamestnanosti. Podle odbomiku z MMHK nevznika v HK pnlis mnoho 
pracovnich mist indukovanych eiste turismem. J e sice pravda, ze fada bezne obeanske 
vybavenosti, jako jsou napf. restaurace, slouzi i turistum, ale primame turisticke atrakce jsou 
v HK relativne male. To je take podle oslovenych odbomiku duvodem, proe mnoho 
absolventu bakalafskeho oboru cestovni ruch z Univerzity HK nenachazi ve meste 
odpovidajici uplatneni a odchazi napf. do Prahy. 
Z temat rozebiranych v teoreticke easti teto pnice (oddil 1) nebyla osloven)rmi utvary 
obou magistratu reflektovana vsechna jako stejne dUlezita pro jejich politiku. DUlezit)rm, nebo 
dokonce pnmo stezejnim tematem pro politiku oslovenych akteru je city marketing, resp. 
propagace mesta. J edna se 0 tema, ktere ve sve podstate tvon spolu s koordinaci jednotlivych 
subjektu einnych v cestovnim ruchu hlavni naplu jejich prace. Pozomost je venovana take 
tematu kongresove turistiky, ktera je pro obe mesta relativne dulezita. Do ureite miry je take 
reflektovana problematika bezpeenosti v turismu, naopak problematika trvale udditelneho 
turismu zustava prakticky mimo pozomost oslovenych akteru. 
Pro ueinnou propagaci mesta je dUlezita mj. znalost v)rvoje turismu v dane lokalite. 
Pfestoze je obecne pfijimano, ze turismus je jednim z nejrychleji se rozvijejicich 
hospodafskych odvetvi, muze bYt pro ureite mesto lokalni vyhodnocovani tohoto v)rvoje 
problematicke. Praha je v tomto ohledu oproti HK ve znaene vyhode, protoze CSU 
zpracovava kvantitativni data tykajici se turismu v tzv. satelitnim uetu pro jednotky uzemniho 
eleneni NUTS III, a protoze Praha je sarna 0 sobe jednou takovou jednotkou, rna data 0 v)rvoji 
turismu k dispozici. Zda se ale, ze absence kvantitativnich dat pro HK je kompenzovana 
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pozomosti na kvalitativni promeny v poptavce turistu, ktere jsou spatfovany napr. v rozvoji 
individualniho turismu na ukor hromadnych zajezdu. Kvalitativnim promenam v poptavce 
turistu vychazi v HK vstfic take nabidka zazitkove turistiky. 
Potencial Prahy pro dalSi rozvoj je odbomiky z magistratu spatfovan v poradani 
rUznych akci, koncertu ci festivalu a efektivnejsi propagaci Prahy prostrednictvim slavnych 
osobnosti, ktere v ni zily. Cilem do budoucna je predevsim se zamerit na motivaci turistu ke 
druhe navsteve Prahy. Jako urCity nedostatek je vnimana relativni absence modemi 
architektury. Odbomici z hradeckeho magistratu vidi nejvetSi potencial rozvoje mesta 
v navyseni ubytovaci kapacity pro kongresovou turistiku. Jako mozny handicap pro turismus 
v HK je vnimana skutecnost, ze v poslednich letech nevzniklo ve meste "nic vetSiho", co by 
turisty mohlo pfivabit, a hlavni dominanta mesta, Bila vez, nema dostatecny potencial, aby 
turisty pfilakala sarna 0 sobe. 
Co se konkretnich forem propagace tyce, lisi se obe zkoumana mesta predevsim v tom 
ohledu, ze Praha se vzhledem ke sve velikosti propaguje spiSe samostatne (i kdyz napr. na 
nekterych mezinarodnich veletrzich se propaguje ve spolupraci s CzechTourism), zatimco HK 
se casto spojuje s jinYmi mesty ke spolecne propagaci. Ucastni se tak na projektech Kralovska 
venna mesta, Ceska inspirace Ci na projektu vzajemne propagace 14 atraktivit turisticke 
oblasti Hradecko. 
Legitimita financovani propagace z vefejnych zdroju neni oslovenYmi odbomiky polis 
problematizovana, spiSe je pfijimana jaksi automaticky s odvolanim na pojmy a predevsim 
v Praze take na pracovni mista, ktera turismus produkuje. Spoluprace soukromych osob na 
spolecne propagaci je pfitom problematicka, v HK k ni nedochazi wbec, v Praze dochazi ke 
spolecne propagaci ze strany velkych subjektu orientujicich se na kongresovou turistiku skrze 
sdruzeni Prague Convention Bureau, po dohode se soukromYm sektorem se na propagaci 
turismu take primou formou castecne podileji ubytovaci poplatky. 
Mereni uspesnosti propagace mesta pro turismus je podle odbomiku z MHMP mozne 
za pouziti statistickych metod, usuzovat na kauzalitu mezi zjistenYmi narUsty (Ci poklesy) je 
pritom snazsi u kampani na intemetu, kde lze nejen monitorovat zasazeni kampani, ale take 
sledovat zmeny v objemu zajezdu objednanych pres konkretni server, s nimz ve spolupraci 
kampaii probihala. Odbomikum z MMHK neni v)lvoj poctu turistu ve meste k dispozici. Jiz 
tak obtizne mereni uspesnosti propagace je tim jeste vice znesnadneno, v komplexni podobe 
neni mozne, poslusny odbor se vsak snazi najit alespoii nejake cesty pro zefektivneni 
propagace, prikladem je snaha vytipovat pomoci vYzkumu periodika, kam je efektivni 
propagaci umist' ovat. 
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Kongresova turistika hraje v obou mestech nejen vyznamnou roli, ale je osloven)rmi 
odbomiky povazovana za oblast dalSiho mozneho rozvoje. V Praze je potencial spatrovan 
predevsim ve vyhodne poloze v srdci Evropy, HK se zase pysni na svoji velikost vyjimeen)rm 
kongresov)rm centrem. Prekazkou plneho vyuziti potencialu kongresove turistiky v HK je 
nedostateena ubytovaci kapacita odpovidajici poptavce ueastniku konferenci. Rozdilny je 
pohled obou mest na loajalitu kongresove turistiky, tedy to, zda se konference konaji 
opakovane na jednom miste, ei se spiSe stehuji. Zatimco odbomici z prazskeho magistratu se 
domnivaji, ze loajalita konferenci pnlis neexistuje, v HK udajne pntomna je, rada konferenci 
se sem vraci. Tato odlisnost by mohla bYt zpusobena ruzn)rm charakterem konferenci v obou 
me stech, tema by ale vyiadovalo dalSi vyzkum. 
Co se bezpeenosti tyee, oba osloveni aktefi se veskrze omezuji na tvrzeni, ze 
bezpeenost v jejich meste je na vysoke urovni a neni prekazkou turismu. V HK pfitom 
odbomici tvrdi, ze mesto je kriminalitou zasazeno naprosto minimalne, snad s vYjimkou 
kradezi jizdnich koI. V Praze je sice reflektovano nekolik konkretnich problemu, predevsim 
kapsarstvi, podvodni taxikafi a naopak ze strany turistu, predevsim britskych, vYtrZnictvi, ve 
srovnani s ostatnimi evropsk)rmi metropolemi je ale uroveii kriminality podle odbomiku 
nizka. K dispozici pfitom neexistuji zadne vyzkumy a zadna eisla tykajici se vyluene 
kriminality wei turistum ei ze strany turistu, odbomici se odvolavaji pouze na souhmne 
statistiky 0 kriminalite vedene policii. Stejna data ale vedla k uvedeni kriminality jako slabe 
stranky mesta ve Strategickem planu hI. m. Prahy. 
Pojem trvale udrZitelny turismus nenachazi v praci ani jednoho z oslovenych utvaru 
oporu. Odbomici se pritom odvolavaji na problematienost jeho empirickeho uchopeni. 
Zajimave je, ze odbomici z Prahy vidi trvale udrZitelny turismus spiSe jako pfilezitost pro 
mensi mesta, zatimco ti z HK zase jako lek pro mesta, ve kterych je turismus koncentrovan 
natolik, ze muze mit negativni dopady na mistni obyvatele. 
Vztahum mezi turisty a mistnimi rezidenty neni ani na jednom utvaru venovana 
systematicka pozomost, reS! se az konkretni problemy ad hoc. Absence jakychkoli vYzkumu 
na toto tema je prekvapiva predevsim v Praze, kde turismus muze sv)rm objemem vyznamne 
ovliviiovat zivot lidi ve meste. 
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Zaver 
V prvnim oddile teto prace jsem se zaby-val tematem (ne) autenticno sti turismu 
a turistickych zazitku. Pfi pohledu na Prahu je zfejme, ze prave ona muze bYt povazovana za 
pfiklad mesta, kde se zvetSuje propast mezi rezidenty a turisty a turisticky zazitek se vzdaluje 
autentickemu prozitku mistni kultury, jak dochazi k oddelovani turistickych a neturistickych 
mist, ale do un::ite miry take sluzeb a kulturnich zafizeni. Pfiklanim se k pfistupu, ze 
pozadavek na autenticnost turistickeho zazitku je neopodstatneny, nebot' neni duvod 
pozadovat, aby "volnocasova" turistika spliiovala pozadavky kladene na antropologicke 
expedice, a turiste jsou navic casto schopni reflektovat, pokud je jim pfedkladano neco 
umeleho, a to i v pfipade, kdyz se to sarno prezentuje jako autenticke. DUlezitejsi v teto 
situaci je, ze vytvafeni turistickych enklav, jakou je pfedevsim historicke jadro, vede v Praze 
jednak k pfetezovani kulturniho prostfedi a jednak k postupnemu vytlacovani rezidentu. 
Z hlediska dvou rovin odcizeni v turismu, ktere rozlisuji Fainstein a Judd (viz vyse, 
s. 12), tj. odcizeni turisty, kteremu je podsouvan neautenticky zazitek, a odcizeni rezidenta, 
kteremu se pod rukama meni misto, ve kterem zije, povazuji tedy za opravdovy problem 
pouze druhy pfipad. Zatimco turista rna relativni kontrolu nad tim, kterym atrakcim se bude 
venovat a jak je bude reflektovat (zda se pIne necha pohltit neautentickyro zazitkem ci bude 
o jeho neautenticnosti kriticky uvazovat), rezident nad svyro odcizenim kontrolu nema. 
Jestlize z mista, ve kterem zije, zacnou mizet sluzby, ktere k zivotu potfebuje, a budou 
nahrazovany sluzbami pro turisty, nema mnoho moznosti, jak problem fesit. Zatimco snahy 
ochranit turistu pfed neautentickyro zazitkem povazuji za zbytecny paternalismus, snaha 
ochranit rezidenty pfed dopady pfeexponovaneho turismu je opodstatnena, pfedevsim proto, 
ze na propagaci turismu se podili hlavne vefejna sf era, ktera by mel a brat v uvahu dopady 
svych Cinu v co nejvetSi sifi. 
Jinou otazkou ale je, jake existuji pro tuto ochranu moznosti. Tato otazka must bYt 
posuzovana s pfihlednutim ke specifikum konkretniho mista. Napfiklad zmiiiovane historicke 
jadro Prahy je lokaci natolik specifickou, ze se domnivam, ze postupne vytlacovani jeho 
obyvate1 mimo centrum po roce 1989 bylo jevem nevyhnutelnyro, a ac pfedstavuje pro 
rezidenty reaIne problemy, je do urCite miry i jevem pfirozenyro. To ale neznamena, ze by 
mesto nemohlo zasahnout a jadro Prahy branit, at' ve jmenu tech, kdo tam bydli i nadaIe, nebo 
ve jmenu zachovani kulturniho dedictvi. Z tohoto pohledu je sice chvalyhodna snaha mesta 
motivovat turisty k navsteve pamatek i mimo centrum, coz by melo centru odlehCit, ale na 
druhou stranu je zarazejici, ze neexistuji studie, ktere by mapovaly postoje rezidentu 
k turistum. DalSim otaznikem je, zda Praha opravdu potfebuje navysovat zdroje na propagaci 
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za ucelem prihikani dalSich turistu, kdyz zaroveii pfiznava, ze uz dnes je jich pfilis. Nebylo by 
lepsi vydat se tim smerem, ktery naznacuji Fainstein a Gladstone (viz vyse, s. 22), a uvazit 
jine zpusoby podpory turismu? 0 jake by se mohlo jednat se zde neodvazuji spekulovat, 
Fainstein a Gladstone uvadeji napr. zlepsovani postaveni zamestnancu v turismu, podporu 
mistnich dodavatelu sluzeb, tvorbu pracovnich mist a rekvalifikacni programy. Zda by 
nektere z nich byly vhodne i po Prahu by bylo potreba urcit na zaklade podrobnejsich studii. 
V Hradci Kralove je situace odlisna, protoze mala koncentrace turismu nevede ani 
k pretizeni centra, ani k oddelovani specializovanych sluzeb ci kultumich zanzeni pro turisty 
od tech pro rezidenty. Nabidka se zde nerozdvojuje a poptavka ze strany turistu tak spiSe 
umoziiuje udrZovat bohatSi zazemi i pro rezidenty, nez aby s poptavkou rezidentu souperila. 
Z hlediska dichotomie standardizace versus diferenciace v turismu se zda, ze 
v soucasne politice obou mest prevazuje diskurs diferenciace. Lze to ilustrovat na jiz 
zmiiiovane snaze Prahy motivovat turisty k navsteve diferencovanejsich lokalit v ramci mesta 
(nejen centra), na snaze HK nabidnout turistum zazitkovou turistiku ci flexibilne 
pfizpusobovat casy "putovani mestem", coz je ostatne odpoved' na vnimany narUst poctu 
samostatnych cestovatelu na ukor zajezdu, tedy dalSi projev diferenciace. K diferenciaci 
dochazi i mezi "volnocasovou" a kongresovou turistikou, kdy predstavitele te druhe vyzaduji 
jine standardy ubytovani, a rozhovory ostatne naznacuji, ze i v ramci samotne kongresove 
turistiky dochazi k diferenciaci v tom smyslu, ze zatimco kongresova turistika v Praze je 
vnimana jako "neloajalni" (konference se kazdy rok konaji jinde), v HK se udajne konference 
naopak casto opakuji. Lze tak navrhnout hypotezu, ze by bylo mozne rozdelit typologicky 
konference na "loajalni" a "mene loajalni" stirn, ze kazdy typ konferenci pfitahuje jiny typ 
mest. 
Ohledne city marketingu se potvrzuje predpoklad, ze rozdeleni kontroly nad 
jednotliv)rmi slozkami marketingoveho mixu mezi rUzne subjekty je jeho v)rznamn)rm 
specifikem. Oddeleni "promotion" a "price" nesouvisi jen s problemem legitimity financovani 
propagace mesta z verejnych zdroju, jak 0 tom bylo dostatecne pojednano v)rse, ale pus obi 
navic potize v koordinaci jednotlivych aktivit. Predevsim odbomici z MMHK vnimaji jako 
velky problem obtiznou spolupnici se soukrom)rm sektorem, ktery odboru kultury, sportu 
a cestovniho ruchu neposkytuje ani data 0 poctu ubytovanych, natoz jine informace, ktere by 
mohly poslouzit jako zpetna vazba pro vyhodnocovani uspesnosti kampani a zlepsovani daISi 
propagace. Tato situace nutne vede k neefektivnosti. 
Ukazuje se, ze problematika mestskeho turismu rna mnoho vrstev, coz je zpusobeno 
i mnozstvim stakeholderu, kten vstupuji do hry. Vyznamnou skupinou jsou rezidenti, jejichz 
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zivotni prostor muze bYt turismem vyz;namne narusen, ale pracovni mista, kteni turismus 
produkuje, a prijmy z turismu a jejich multiplikacni efekt pro ekonomiku jsou zase 
vyznamnYmi argumenty, proc muze bYt podpora turismu i v jejich zajmu. Ne1ze tedy 
souhlasit, ze by byl turismus hrou s nulovYm souctem a ze zisky soukromych firem by nutne 
byly kompenzovany ztratami rezidentu. Na druhou stranu se nekten autori domnivaji, ze 
nejvetSi hraci ziskavaji na ziscich z turismu lvi podil a doporucuji verejnemu sektoru vyvijet 
takovou politiku, ktera bude tento nepomer spiSe brzdit, nez aby ho podporovala. I tato 
skutecnost podporuje argument pro vetSi snahu ziskat zpetnou vazbu od samotnych rezidentu. 
Protoze v ceskem kontextu se sociologie problematice turismu zatim spise vyhyba, 
snazil jsem se v teto praci pojednat 0 nekolika vybranych a podle meho nazoru relevantnich 
tematech, ktera se objevuji v zahranicni literature, naznacit jejich spojeni se sociologickou 
teorii modernity a na zaklade rozhovorU proniknout i k nekolika reainYm tematum 
z perspektivy odborniku pusobicich ve verejnem sektoru. Domnivam se, ze maloktere tema 
probrane v teto praci lze hodnotit jednoznacne, spiSe je treba uvedomit si vsechny rozmery, 
ktere studovana problematika turismu rna, a pak je posuzovat pro konkretni pfipady, ktere se 
od sebe mohou vyz;namne lisit, jak to ostatne v mnohych bodech ukazuje i srovnani Prahy 
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Prilohy 
1. Aktmilni ryvoj cestovniho ruchu jako hospodarskeho odvetvi 
V uvodu pnice byl zminen dynamicky vYvoj cestovniho ruchu od roku 1950 do roku 
2005. Nyni se kratce podivejme na trendy vYvoje odvetvi v poslednich letech. Podle 
dlouhodobe pfedpovedi UNWTO z roku 1995 mel roeni poeet mezilllirodnich pfijezdu 
dosahnout celosvetove jedne miliardy v roce 2010 a 1,6 miliardy v roce 2020.62 Skuteenost se 
od tohoto trendu ponekud odchylila vlivem globalni ekonomicke krize a snad 
i medializovaneho rizika praseei chfipky, takze odhady pro rok 2009 hovofi 0 880 mil. 
mezinarodnich pfijezdu, coz znamena 4% pokles oproti pfedeslemu roku. Na druhou stranu je 
tento pokles nizsi, nez se oeekavalo jeste v prubehu roku 2009. Muze za to posledni etvrtleti 
roku 2009, ktere pfineslo neeekany narust pfijezdu 0 2 %, coz je v kontrastu s vysledky 
pfedeslych tfi etvrtleti s meziroenimi poklesy 0 10, 7 a 2 %.63 Pod vlivem optimistickych eise1 
ze zaveru roku oeekavaji experti UNWTO rust 03 az 4 % v roce 2010. 
U pfijmu z mezinarodniho turismu za rok 2009 se sice odhaduje propad 0 neco vyssi 
nez u pfijezdu, cca 0 6 %, ale to pofad neni tak spatne Cislo ve srovnani s ce1osvetovYm 
prop adem exportu za rok 2009, zde totiz odhady hovofi az 0 12 %.64 Lze tedy uzavfit, ze 
pfestoze cestovni ruch jako odvetvi prosel v roce 2009 tezkou zkouskou, vypofadal se s ni 
dustojne a dostal sve povesti odvetvi, ktere podleha ekonomickYm vlivlim mene nez ostatni 
odvetvi ekonomiky, coz znamena argument pro podporu cestovniho ruchu v regionech, ktere 
jsou nachylne k rustu nezamestnanosti behem recese.65 
62 UNWTO, http://unwto.org/facts/menu.html (10.3.2010). 
63 UNWTO, http://resources.metapress.com/pdf-preview .axd?code=m5352605560 14g51 &size=largest 
(10.3.2010). 
64 UNWTO, Ibid. 
65 Daniel Mourek, Cestovni ruch na pocatku 21. stoleti. Dostupne na WWW: 
http://www.cot.cz/data/cesky/OO 05/5 stat l.htm (10.3.2010). 
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2. Podklady pro rozhovor s PhDr. Norou Dolanskou a Mgr. Petrem Divisem - MHMP 
1. Naplii cinnosti oddeleni cestovniho ruchu MHMP 
• Hlavni obsah pnke, poslani? 
• S k.ym oddeleni nejeasteji spolupracuje, s k.ymjedna, kdo ureuje jeho agendu? 
• S jak.ymi daty oddeleni pracuje (vlastni yYzkumy, externi zdroje dat)? 
2. Charakteristika cestovniho ruchu v Praze 
• Obecna charakteristika a specifika cestovniho ruchu v Praze? 
• V}'voj co do mnozstvi turistu, poetu prenocovani, objemu pfijmu (podil na HDP Prahy, ... )? 
• K valitativni zmeny v poptavce turistu v case? 
• Tvorba pracovnich mist v odvetvi turistickeho ruchu, jejich kvalita (napr. ve srovnani s jinymi 
odvetvimi terciarniho sektoru)? 
o Odlisuje se, kdo pracovni mista tvori: napr. mistni podnikate1ske subjekty vs. 
nadnarodni firmy? 
3. Druhy cestovniho ruchu 
• VolnoeasoyY cestovni ruch vs. cestovni ruch spojeny s byznysem? 
• Praha jako destinace kongresove turistiky - za co vdeei sve silne pozici? 
• Konkurence mezi me sty 0 konference? 
• Loajalita kongresove turistiky? 
• Trvale udrZite1ny cestovni ruch? (vyporadava se MHMP nejak s touto koncepci? Existuje 
nejaka momost empiricky pojem uchopit? muze bYt koncepce re1evantni pro ve1ke mesto?) 
4. Praha a city marketing? 
• Kdo provadi propagaci Prahy jako turisticke destinace? Jak.ym zpusobem? Kdo ji financuje? 
• Jakje legitimizovano pripadne financovani z verejnych zdroju? 
• Lze merit uspesnost takove propagace? Jak? 
5. Bezpecnost 
• Kriminalita ze strany turistu? 
• Kriminalita wei turistum? 
• Povest Prahy a CR v zahraniei z hlediska bezpeenosti? 
6. Ostatni vztahy mezi turisty a rezidenty 
• Existence konfliktu mezi turisty a rezidenty? 
• Prime konflikty (napr. hluk)? 
• Neprime konflikty (napr. konkurence v poptavanych sluzbach, tj. vytesiiovani sluZeb pro 
rezidenty sluzbami pro turisty)? 
• Vnimani turistu ze strany rezidentu? 
7. Rizikove formy turismu 
• Turismus za hazardnim hraestvim (zavislost jako dopad na mistni populaci, zvlastni vzorce 
chovani hazardnich hraCil - napr. substituce bemych turistick.ych aktivit hazardnim hraestvim 
atp.)? 
• Sexualni turismus? 
• V}'voj rizikoyYch forem turismu (co do mnozstvi, kvality)? 
• Existence studii? 
• Pridruzena kriminalita? 
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3. Podklady pro rozhovor s Mgr. Alesem Mokrenem a Be. Martinou Salakovou 
Satkovou - MMHK 
1. Naplii cinnosti odboru v oblasti cestovniho ruchu 
• Hlavni obsah pnice, poshlni? 
• S kym oddeleni nejcasteji spolupracuje, s kymjedm't, kdo urcuje jeho agendu? 
• S jak)imi daty oddeleni pracuje (vlastni v-yzkumy, externi zdroje dat)? 
2. Charakteristika cestovniho ruchu v Hradci Kralove 
• Specifika cestovniho ruchu v HK, v-yznam cestovniho ruchu pro HK? 
• V)ivoj co do mnozstvi turistu, poctu prenocovani, objemu prijmu (podiI na HDP HK, ... )? 
• K valitativni zmeny v poptavce turistu v case? Zmeny v nabidce vyziti pro turisty? 
• Potencial HK pro dalSi rozvoj cestovniho ruchu? 
• Tvorba pracovnich mist v odvetvi turistickeho ruchu, jejich kvalita (napr. ve srovnani s jin)imi 
odvetvimi terciarniho sektoru)? 
o Charakteristika pracovnich mist v cestovnim ruchu. 
3. Druhy cestovniho ruchu 
• Volnocasov-y cestovni ruch vs. cestovni ruch spojeny s byznysem? 
• HKjako destinace kongresove turistiky - dokaze HK dostatecne vyuzivat potencial Aldisu pro 
kongresovou turistiku? 
• Konkurence mezi me sty 0 konference a kongresy? 
• Loajalita kongresove turistiky? 
• Trvale udrzitelny cestovni ruch? (vyporadava se MMHK nejak s touto koncepci? existuje 
nejaka mOZnost empiricky pojem uchopit? muze b)it koncepce relevantni i pro relativne velke 
mesto?) 
4. HK a city marketing? 
• Kdo provadi propagaci HKjako turisticke destinace? Jak)im zpusobem? V jake mire - jen pro 
ceske turisty, nebo i pro zahranicni? Kdo tuto propagaci financuje? 
• Jak je legitimizovano pripadne financovani z verejnych zdroju? 
• Lze merit uspesnost takove propagace? Jak? 
• Priklady konkretnich propagacnich kampani pro HK? 
5. Bezpecnost 
• Kriminalita ze strany turistu? 
• Kriminalita vilci turistum? 
• Jak si obecne stoji HK mezi cesk)imi mesty co do kriminality? 
6. Ostatni vztahy mezi turisty a rezidenty 
• Existence konfliktu mezi turisty a rezidenty - napr. v doM hradeck)ich festivalu? 
• Prime konflikty (napr. hluk)? 
• Neprime konflikty (napr. konkurence v poptavanych sluzbach, tj. vytesnovani slliZeb pro 
rezidenty sluzbami pro turisty)? 
• Vnimani turistu ze strany rezidentu? 
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